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* Es d  periódico
tamaño de España 
y ei de más circulación 
Málaga y  su provincia
fündad̂ - propietario
Pedro OómezChaix
Dir e c t o r
Jo s é  O n t o r a LAR Suaerlpc^ónMálaga: m  mes 1 pía.—Provincias: 4 pías, irlmt Extranjero: 9 mas. trimestre.-^ Número suelto 5 céntLanuncios; seqün tarifa y a precios convencionales.P a g o  a n t ie ip a d o .
l ^ I C A M O
FABRIL MALAGUEÑA
F̂ birica de Mosáicos hidráulicos más anti- 
dé Andalucía y de mayor exportación 
DE
T E L É F O N O  N Ü M E R O  148.
Redacción, Administración y Talleres; Mártires 10 y 12.
M Á L A G A
DOM INGO 17 M A Y O  1 9 0 8
posó Hidalgo Espíldora
de alto y bajo relieve para ornamen- 
alción, imitaciones á mármoles.
%abrlcaclón de toda clase de objetos de piedra
y cales hidráu-
||Se recomienda al público no confunda mis artí- 
:#os patentados, con otras imitaciones hechas 
¿of algunos fabricantes, los cuales, distan mucho 
M belleza, calidad y colorido.
llFídanse catálogos ilustrados,
|%posición Ma*-'"*'̂ '’ 
Ijí^ b r ica  Puerto,
ÍExoosició arqués ,de Larios, 12. 
• ---- 2.-MALAGA.
'ir
f í - PARALISIS
^fflátlsmós crónicos, neurastenias^ raquitismo, 
l{«iitra, slfllia, etc.
‘.¿I^enda especial. Exitos bien conocidos en el
¿ÁflíultoHP áel
R O S s o
A las 4 solamente.—Somera, 5.
National
d e  l a  C o n s t i t u c i ó n . — — M Á L A G A .
G R A N  SURTID O  E N  TODA C LA S E  DE JOYAS, P E N D E N T IF  Y
L i^ Ú L T IM A ^ N O  V E D  AD ES  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y E N  R ^ O J E S  CON B R IL L A N T E S
 ̂m ta  soGiem^ al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su* 
jetaaores alianza y brazaletes 18  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pe-' 
setas 4  2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio 
huecos.
^o^elos desde ptas. 125. Registrad rt? oue 
suman endelall la venta al precio de 455 pesetas, pagaderas á plazos ¿desde 1 oSeta S i ; ?  S í !  
■ igualmente registradoras National que indica el importe de cada compra y el dependiente oue la hlzo^
macizos y
^  Kelojería nos han eoncedido ,sus depósitos en España para vender sus




En el transcursp d,e, pocas horas—lóh in­
consistencia de las deléznábles cosas huma­
nas!—han cambiado de tal modo las corrien­
tes de la política batallona local, que no se 
ven por ahi más que caras laclas, no se oyen 
más^ue frases vagas qué acusan una mor- 
til ihcertidumbre, entre los señores que hb 
iiace aún cuatro días se nos presentaban 
orondos, confiados y satisfechos.
; La frase fátídica, yqüiénsabesiproféti- 
inestabilidad, que se íe escapó ó lan- 
zójnteneionadameníe en el último cabildo 
el alcalde, ha hecho* profunda mella en to- 
dof los espíritus.
Se relaciona aquella frase con las noticias 
que se asegura recibidas de Madrid, y todo 
ello contribuye á un estado de intranquiíi- 
dad y de inseguridad que se refleja espe­
cialmente en los señores que forman el ac­
tual flamante Concejo interino, como si tu­
vieran la vehemente sospecha, torturadora 
Íeí ánimo, de que la interinidad va á durar 
tiempo.
"j'MiSs ilusiones y esperanzas! I Adiós ha­
lagüeñas promesas de que la interinidad se 
qtjnvierta en efectividad!
Éste estado de ánimo se recoge con 
Éo cámbiar cuatro frases con cualquiera 
ddJGs"concejales de reciente nombramiento. 
^«Yo no qpería, n ie . resistí; perb los, 
ilñjfflisbs mé oBligárbnj tuve que acep-
Talleres (fs Joyería y Relojería en la misma oasa con hábiles operarios
Pf©cíos f i j o s V e n t a ®  al ©osutado
moja Blaneo y 
Hioja Bspnmoso
DE LA
C o m p a f i i a
Ffiaieola delMoFte de Bspaña
De venta en iodo» los Hoteles, Restáurant» v
Itemarinor -—  ......................- '
sal, númeroLílta .marinos. Para pedidos Emilio deí Moraí, Ar<>- 23, Málaga.
HÉRCULES
por, este Gobierno civil, j Porque si se levantaba la India y las tropas (sin ¡rato motivado ni se puede coudei'arle sin' 
origen d é la  suspensión gubernativa del | de la frontera eran atacadas por la espalda la ,,
El mejor cemento poríland conocido.—Sale más 
económico que ninguno.—Hijos de Diego Martín 
i  Martos.—Granada núm. 61.
¡LOS COMPRIMIDOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contraía Diabetes
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eScacía que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volurtlen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga,
Salón Moderno
Este Cinematógrafo, es el que ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor numero de metros que ningún otro de és-ta CSpltdl*
Para convencerse asistan á una sección.
Ayuntamiento, si bien resultan cargos p a r a p e n í n s u l a  sería en breve un caos.
Y si la cabeza del titán está en Londres, los 
pies se asientan sobre el Ganges.
Fabián Vidal.Madrid.
el alcalde y algunos concejales y funciona 
ríos del municipio, no aparecen méritos su­
ficientes para la suspensión, y menos para 
el procesamientq;, de la totalidad de los in­
dividuos que forraabah iá Corporación; del 
otro expediente especial para la depuración 
de los abusos denunciados como cometi­
dos en obras públicas, resulta también algo 
anómalo, que no permite confundir y mez­
clar en una misma medida á los responsa
bles en el orden, moral y material dedos „ _____
abusos y á los denunciadores de ellos. ire^elto  por el Sr. Lacierva!
Hay, pues, algún camino todavía por r e - ^  ha sentenciado sin conoci- 
correr para llegar al fin de Jodo esto. E nfp i!” °
Madrid trabaja activamente una comisión ¡razón vá  la lev ouíeíiahan ^
de concejales suspensos; el jefe local de losi vocales obreri^’.^
Lo que está claro
1 Menudo lío se ha hecho El Cronista para 
T replicar á nüestro artículito de anteayer, sobre 
polacada ÚQ\ Gobernador en el asuúto de la 
presidencia de la Junta municipal del Céiiso
proceso y sentencia con a«reglo á ley; aún en , 
los tiempos bárbaros de la Edad Media se ape- 
laljájá los juicios de Dios, que era, á su modo, 1 
uitt procedimiento y una prueba, aunque ab- | 
suidos.
K u n j r a á á  J á n o s  I paseros
. , Agua purgante suave, eficáz é inocente. I García M o ra le s
y ahora, de aprobarse el proyecto, De venta en todas las farmacias de Esoaña meiorps v míe bastará la delación de un policía. * \ -  i.̂ nuctLids ue c.spana.| mejores y más baratos toldos para paseros.
Í'Ü.SÍJ® Antonio
- -  * confeccionan los
conservadores,también se ha visto en la ne­
cesidad de ir allá; la espectación que todo 
ello produce es extraordinaria; éste lío po­
lítico ya hemos visto cómo empezó; vire­
mos cómo acaba. .
Mdl,síntoma es la desconfianza y la in­
quietud qüe se observan en quienes íiace 
cuatro días estaban tan ufanos y satisfe­
chos.
iCualquiera se fía de las veleidades de la 
diosa Fortuna!
Ya lo dijo filosófica y sentenciosamente el 
chulo del sainete:
—¡Gamará!... iSi no sernos naide/ '
Para el nombramiento de esa presidencia es­
taba terminantemente dispuesto que se hiciera 
una votación y que si en ella resultaba empate 
entre los candidatos, que se procediera á otra 
votación y si en esta segunda hubiese también 
empaté, que se verificara un sorteo entre los 
dos empatados.
¿Se hizo esto asi? No, señor.
El Gobernador mandó que se procediera á 
otra tercera elección, y como en el tiempo que 
medió desde la segunda á la tercera, los. con­
servadores lograron conquistar un voto más, 
resultó de esta tercera elección ilegal triunfan­
te el Sr.Rein
'.Es urt proyecto arbitrario, que olvida el res- 
pfeto debido á la dignidad humana.
Elogia los discursos pronunciados en la AI- 
íaí|pámara, singularmente los del Sr. Sol y Or­
tega.
Imaginemos que hace dos años regía este 
proyecto. jSalculad los desmanes que habría 
cometido en Barcelona la policial No habría 
quedado una organización radical, un perló-| 
dico, una escuela láica, nada que representara j 
ebespíritu progresivo de aquella capital her­
mosa.
Y todo, ¿para qué? Para que todo hubiese 1 
sido obra de un confidente.
Venía
G s*im
MAS DI NERO QUE N A D I E
popalli^as, ereepones, ropas y otros efectos
Las casas que menos cobran 
■á?. Huerto del Conde, 4  —  2 6 , AkazaUlh, 2 6
T  P L A Z A  D B  M I T J A N A ,  4
vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropasdiaria de géneros




«Yo ñó, me hago ilusiones; conozco 
lila casa, hé fstado antes en ella, y se
ivnb se puede h a c e r . .
^'«Crea usted que he ido obligado; 
ipistad con don Laureano, cC.'^Pro^*"
ORÓNICA
LA I f  DÍA EN PIE asunto, y no esa columna que nos dedica El 
Cronista, diciendo que nósoírós aceptamos la
ley ó la rechazamos, según nos conviene.
Nada de eso. Una cosa es que nosotros, en 
zas anglo-indias pelean en Iá frontera, el y PP̂  ̂ '^zóndei^^
Peiijab,_y con el Penjáb otras regiones inmen-
De Calcuta vienen tremebundos telegramas. | 
El Afghanistan se subleva, y su emir envía | 
tropas contra los ingleses. Y mientras las fuer-1
siínple delación.
iEsa ley conseguirá eliminar los anarquistas, 
sí; porque bastará una bomba, quizá lanzada 
pór un policía, y los an:rquistas no querrán 
ser víctimas de estas perfidias; pero restable­
cerá los delitos de ideas, cuando las ideas ni 
siquiera son libres, puesto que sólo los escép­
ticos y los egoístas pueden escoger las que 
más Ies convienen.
Pecan los actos, no las ideas; delinque la
ÍVol untad, no él pensamiento.Se agrava con el proyecto el mal que se pre­
tende evitar. Al perseguir las ideas anarquis­
tas, adquirirán una virtud siniestra, más suges­
tiva, que cautivará las voluntades.
. Al,perseguir, á ios anarquistas de -ideas, se. 
lesiona á muchas familias, y esto excita á lay
La junta de autoridades será un poder irres­
ponsable, que procederá por sospechas, y las 
sospechas son, un capricho de la imaginación. 
Un indicio es fundamento racional, y, no
^  ^ gobernador ios que habían visto al niño la mañana de au­
n ó se  observa tampoco en_ el Gobierno, en tos, con el sujeto que lé acompañaba; vieron 
prueba, prefiriendo la al preso y manifestaron no ser él el que iba
que precede á lassas, sufren la calentura ¡  | ^ i^s autori^^
,, , , j  • /íaf rricis hkfóríí*aq ^ | la monarquía cuando ellas mismas vulneran[asi por este orden se oyen infinidad de grandes crisis históricas. gg^g ,gygĝ  obligación de respetar
:ésíaciones, ;reveladoras de la mortal i y hacer cumplir.
del atroz pesimismo, de la desepn- gjj un partido, el nacionalista. Esto es lo que hemos hecho en el presente
ora duda, de la enervante'desconfian- qyg inspira á la Metrópoli grandes recelos, caso, 
b  se enseñorean de todos y que matan sus miembros predican la autonomía; pero r  Y véase si procedería arbitrariamente el Go-, 
íimoulso toda iniciativa, sumiendo la I sueñan con la separación. Su táctica admite e l; bernador, que nos ha puesto en el caso de te- 
itad en ei más infecundo de los maras- áoyco//de las mercancías Inglesas como re-1 ner que aplaudir á... ¡Lacierva! iiaa en ei mas iniemimu uc pf^aiia legál de los atropellos de los fundo- ¡Es el colmo!
. ____ +.1 octadr.» dp naríos. Y sus leaders preparan en la sombra BWB«aipRaaB8BM«^^
uésepuede esperar de V « . j u n  movimiento insurreccional, l _
0?¿HayaIgode orden práctico,yposi-|Q^^^j^^jj^^.^jjgg^g^j^gjjgfjgnden^ sofera- L i Q H t P a  l E  i 6 yÉque se pueda basar en esa tremenda
id del espíritu, que revela por adelan-| 
la decepción, que desconfía de todo 
fo.'que se ofrece como fracasado aun an- 
||e  intentar siquiera la Obral*
“ üé estímulos propios, qué acción im- 
rá han de llevar al Ayuntamiento, ese|
del terrorismo
qué aceptó el cargo de concejal por com-a esiauu cunsuíuyenie ramuiua ae
, Ingláterra, se acuerda, en estos días de te­
mores, de la insurrección deloscipayos, de^
Nana Sabrid, del trágico pozo de Cawpore, de i Notable informe de don Emilio Menéndez 
los furores,de Délhi, dé las tremendas matan- Pjî llarés.
Prescinde en absoluto de todo preámbulo
m!i!^«fd?°nSmcios^drtréD0c^^^ la con-?P®^  ̂comentar declarando que el proyecto re­malayas de prejuicios de la ep ^  ja^con, estado constituyente multitud de
obstante, las estadísticas demuestran l  multi­
tud de procesos injustos que sé incoan por 
indicios. Calculad lo que ocurrirá ahora bas­
tando la sospecha, que el orden subjetivo es 
menos que la duda, y objetivamente puede 
provocarla incluso un anónimo!
Este proyecto restablece, por tanto, la ab­
soluta irresponsabilidad de las autoridades, 
que ya hoy es una de las más grandes menti­
ras legales.
Mi tesis principal es esta: el proyecto no 
puede prosperar, porque es ilegal, porque 
transfiere al Gobierno una facultad de las Cor­
tes, porque responde á un propósito subversi 
vo, y si no me atrevo á decir que justificará 
la violencia, sí consignaré que legitimará cual­
quier género de protesta que formule el país
El informe del Sr. Menéndez Pallarés, má- 
gisíral y elocuente, como suyo, produjo gran 
sensación en el auditorio.
con el interfecto Mora Burguéño.
Personas que presumen de estar bien ente­
radas, me dicen que Guiñapito probó hasta la 
evidencia dónde invirtió los días,.desde el 11 
al 13, en que fué preso, y para que no quede 
la más leve duda, hará más manifestaciones.
Resulta, pues, que como Gn/ñapí/a ha cum­
plido dos años de condena, por robo y otros 
pecadülos, y notaron su falta en Archidona el 
mismo día que se perpetró el crimen, y se tie­
ne la sospecha de que el asesino es de este 
pueblo, esto indujo á creer á las autoridades 
que el autor de la innoble fechoría sería Gui­
ñapito.
Llegó éste, que ahora resulta inocente, con 
las manos y brazos hinchados de las espóSáS" 
tanto le apretaron que le hicieron sangre. ’
, Su mujer, de la impresión, está enferma, . 
el hijo, por consecuencia y por e! fuerte calor 
del camino, se les está muriendo. Y todo ¿por 
qué? Porque se le ocurrió ir á ferias, en busca 
del pan, y le confudieron con otro.
Suyo afeetmo. s. s., q. s. m. b„ Gaspar del 
Pozo.
Mayo 10-1908.
digno de una solemne des­
pedida, de un sentido adiós á Europa/
Poco después empieza la animación á bordo 
del France y acierta á pasar por mí lado e?S - 
ñor Comandante del buque, Mr. Joseph Gbv el cual me distingue rnn 0CQ .me distingue con esa cortesía'
!s, que, I 
ís ybiei
el es® '5'“™° qee
general, son todos afectuosos  bien educa­dos.
Con nimbo á Buenos-Aires
su voluntad y sólo por requerimientos 
amistosos, el de más allá, escéptico y sin 
fe, que va por no desairar al que le propor­
cionó el cargo?
Eso es llevar Ja inercia y ía muérte por 
delante á esa Corporación que necesita por 
dentro ser oreada con aires de acción, de 
actividad, de yidá, de todo lo que no puede 
Pfc'Jirse más que al entusiasmo, á la fe, á 
la confianza, al optimismo. ^
Ndii t̂ros, en nuestro buen deseo para 
Málagá) en nuéstro afán de ver á esta ciu- 
d^ regida en el oir^n administrativo mu­
nicipal por ^̂ un buen Ayuntamiento, tema 
sobre'el cual;Batallamos constantemente, no 
quisiéramos oir lo que olmos; desearíamos 
escuchar de esos iconcejales, en público y 
privado, palabras de ánimo, de confian-r 
Uén sí mismos; mejor quisiéramos oír un 
delante de stíberbia que una nota dé mo­
destia; mejor quisiéramos oir:-—«Yo he ido 
ulll por que creo que mi cóncurso es nece-. 
Sirio, por que tengo esté pían, esta fórmula, 
esta idea que pienso desarrollar, luchando 
Mr llevaíja á la práctica» —que eso otro 
'̂ ['Yo fui por compromiso, por mi amistad 
eoíi d®n Fulano, por que nó pude insistir 
fu mi negativa»—que es la cantinela casi 
que se oye en labios de la mayor parte 
de Tos concejales qué forman el actual 
Ayontamiento interino. , \ -
En pstos asuntos, para comprender bien
‘̂ verdadera importancia de lo  que de ellos 
ssíéal exterior, disfrazado con el falso y en- 
M0dor ropagé dé las apariencias y de los 
ynveVionaIismos,"'&fy QW® ®s4ar penetra-' 
''sdefe que son y lo qye representan en 
•nterioi/üeneralmeníe en S5tas euestio
son imeiigenies, y que jr r sueltos: las libertades de pensamiento y de ía
que muchos de ellos tienen, pars ^ g , ■ pjg^sa. el derecho de reunión v asociación, vi r "  v  iamf. máí a ¡ Prensa, el derecho de reunión y asociación, ydisposiciones asombrosas. Ŷ tem̂  ̂ y tantas cuestiones que habrán de su
clase media india, codiciosa, ávida, que no se ̂ Kjgya- r- ooinión 
resigna coh su mediocridad, que se disputa los i gj «foyg^jQ infringe la Constitución 
empleos y envidia á los funcionarios ingleses 
sus sinecuras de Limia, Madrás ó Calcuta, que I « ‘̂ s Cortes, al Gobierno y
en un
a ios norraigucro» u u . i i ^  uc. ou., «w garantías constitucionales pueden sus-
y se han suspendido, muchas veces
arbitrariamente; pero sin infringir la Constitu­ía fecundidad indostánica entrega .anos al hambre niiUoue? de seres destinados a l ' g{gj,
desampara. ^ ^  ̂ J  ¿lóy la gravedad estriba en que lo que aho-
A1 fin y al cabo estos humanas gg ^g jgg cortes, pasaría á ser ía-
son incapaces del rencor reflexivo. Sus odios, ĵgj
sus caieníuras, sus protestas esporá£ca^^^^^ ggg^„ eí artículo'17, la suspensión délas 
den ser dominados con unos .sacos de arroz y ggj.gĵ jjgg gg facultad excepcional para
unos regimientos. Pero la clase . cuando peligra la seguridad de Estado, y fimi-
lebra Congresas admirables, Q̂ e, organiza cq- gĵ  j^g condiciones que el mismo artículo
Para los Ja a p s  Florales
Crónicas de un periodista.—A bordo del vapor 
Fiance.—Ad/ps á Málaga —Adiós á Euro- 
pa.—L a vida á bordo.
Sr. Director de El P opular. 
Apreciable y distinguido amigo: Cumplien­
do el para mí grato deber de escribir las crór 
nicas en la América del Sur de todo cuanto 
pueda ser interesante á ese diario de mi predi­
lección,empiezo hoy por enviarle estas líneas, 
con el fiel relato de este largo viaje, y del cual 
he podido conseguir notas de relativo interés 
para los lectores de esa publicación.
Alaseis de Iá tarde del viernes 10 del ac­
tual,embarqué en el France de la Société Géné- 
ral de Transports Maritimes, de Marsella, en 
tetándome acto continuo por el inusitado mo 
vimiento que se advertía á bordo, que ha 
bían sido descubiertas más de sesenta perso-
a > n d i c l o n e 7 q l e t a ’cen U ¿ S d i  
Buenos Aires, cosa de que rae cerdoro S r  «r
di raar un tanto p?cado*
son —  ~ *los movimientos del barco
ÍL‘!2 '̂¡once l ív a T a g u Ip a l
excelentes condiciones 
™  .<l“e hacen la mis-
blén IOS ralsraoj e r a l l / ' i »  ^
Igual para todos, siempre ftesía por o u f  las 
máquinas y tubos elevadores pasfSpoTu ^vera del buque.,.
***
y domingo yHan pasado dos días sábado v unm 
S u  «"Oera, que se des-
K  l l d i f c o S ® ' a  ^ « a n a l l i
icW ?dl'dSK S,.“ f®a‘'« ‘oda la demás
Con gusto publicamos la siguienté generosa 
C3rt3 *
Madrid 15 Mayo 1908.
Sr. Presidente de la Asociación de la Prensa.
Muy señor mío: Como malagueño amante 1 en diversos sitios, preten­
de ral patria y de su desenvolvimiento intelec-1 ° ^ J  fl® gratis á Buenos Aires,
tual y material, me creo obligado á contribuir I e! puerto y per­
al mayor lucimiento de los Juegos Florales
que esa Asociación ha organizado para dar | la Cortina del Mue-
explendor á las próximas fiestas de Agosto, y |Í{a„ ”9,̂ ® de aten-
én su consecuencia, agradezco la invitación! m sentimental, mi despedida
con que esa Junta me ha honrado, y ofrezco i ̂  querida.
, S ® ^  9«enoheoldo n! una sola queja
mités, que llena jas Universidades con sus hi» gQjjgjgjjg. por acuerdo de las Cortes ó, estan- 
]QS,̂ que se estudia y se avergüenza *|e ser en ¿ĝ gg pgjo' la responsabilidad del
cierto modo extranjera en su Jiatfia; esa clase ̂ Qobierno, obligado a dar jnrqeqiata cuenta al 
media que ya comprende el ideal de una *ndia i pgj.jg„gj^L  ̂ ** ^
emancipada y libre, con régimen propio y | ggteesel aspecto más grave de la infrac
Cí^stituciómauya, sin maharajahs ’ ción constitucional que entraña este proyecto,
puéde, y ya lo está intentando, levantar ̂  Gobierno rio necesitará, en adelante, dar
muchedumbres jiieoritables^^^  ̂sudras Y cuenta á las Cortes, sino sencillamente comu-
halagaf la vanidad por si, borrar Ips odios de n¡carias la noticia.
casta y, lanzar un día sobre Kiteí^nér y sus^r | gg^g proyecto borra un caso de responsabi 
gimiéntos una avalancha innúmera ,̂ con^tmla. ministerial; refórmala Constitución, ] 
que nada las ametralladoras ni lasba-jggjQ no pueden hacerlo unas Cortes ordina-
las Dum-Dum. f rias. .......
Y luego... I Desnaturaliza e! régimen que la prerrogatk
' **# [ya actual de las Cortes pase á manos del Go-
Y luego que la Metrópoli, con su ejército vo- ¡.jblerno. pl artículo 17 es definidor, limitativo, 
lüntario, no podría prontamente remediar las j regulador, y si pudiera reformarse por el pro- 
defecciones de los soldados indios. Sila dís- eedimlento ordinario, ello resfarfa todovafor 
ciplina se relajase y las gnarniciones del país, á la Constitución.
asesinaran á sus oficiales, como en la insurrec-j Demostraría estoqueen un día podría bo- 
efón cipaya, casi toda la India caería en poder; rrarse todo lo que en un siglo se fia escrito so­
de ios rebeldes. Derecho constitucional. Mañana podrían
Este amago de eontleiida con el Afghanis-1 las Cortes restringir las facultades de la coro- 
tan, que muchos consideran prólogo de una na y abrogarse cualquier Gobierno un poder 
les iin 'tT-votras d e l s a n g r i e n t a ,  há servido para'que la por I dictatorial.
'sae la poética, como en muchas'^F'** ^ffic ía  inglesa advirtiera que estaba sobre un! La Constitución actual no establece ningún 
8ocial\Io que aparece en la supc. /i”Í Yplcán * í procedimiento para su no se quisieron
' efecto. Una eoiispifación formidable tien- aceptarlos que consignaba la de l8i®, acaso 
rip rmq h misteriosos por ei subsuelo políti- por entenderse que la Constitución es un pac- 
rn ‘mjii de grupos revoiuciofiariioa, Jo entré la soberanía nacional y la corona, 
co indio. Miiin.. tsésiriafo, dónde sé Meaos podr^ reforfjjarse sip más que la ini-
cuchillo y el eiatiya ministerial y pontra el yojo ̂ e'íodos {os 
eg-■ psfíidps.
V ests prpyeglg áreformarlaConsti- 
P¡®" í®Jos futuros reblídes era asesinar en^unltución eniu .,***
día á todos los ingleses, empezando por el vi-1 frente á la arbitrariedau —  aU 7 ios
" ” "or Kitchener. | Infringe también, en relación coi, ... ^  -
aquí el grave,_el enorme peligro que! erticulos 8, 16 y 76 de la Constitución, porque
Uesdé luego un rriodesto objeto de arte, que 1 al salón de lectura,
haré llegar á sus manos oportunamente. I í-®®*®”*® animada, y
Además de mi nunca desmentido amor á I  ̂ indistintamente, alternan-
Málaga, es motivo que me obliga también á j  ̂ ei
acceder á la incitación, el agradecimiento que f ® ^
debo á la prensa y el respeto que como insti-Lún de que un señor
íución me merece. alto, rubio, de unos cuarenta años y de vivos
En esta y en todas las ocasiones que Íuz-|?1°®-S!?'d®® H” 
gueq conveniente mi cooperación, pueden I 
contar previamente conellí pues si así nolS,
fuera, po merecería el cariño de sus paisanos I Y medio de libras es-
su atento s. s. q. b. s. m., Francisco a fa b le !" S  é t
Mera.
D E SD E  A N T E Q Ü E R A
El niño asesinado
co, es de un trato atauic, uunaaaoso v 
I extremo discreto. ^
Otro señor me hablq dé sus posesíc-, 
la Argelia frqneesa y de unas m»
coL“  adTzoí* «“yo tíe?.
Del género de vida
deotrol pormenores" h m í l ^ ^ S  T e s  
veo que esta se hace un tanto l a S r  ’
m e r a S a í l S S ^
Fraacp In n,.r ”  navegación del vapor trance, lo que nos anima en la creencia nn*»
nos-Ahe's.̂ ®̂ llegar IBue-
Salvador ¡barra y España  
Funchal 13 Abril 1908.
¡8H-—Permaneció el rJército fran- 
posiciones que ocudó S  pués de la batalla de la Albuera
H i ñ a  s a n g r i e n t a
lies en
Sil?.™  « v a  propiedad m S a  acaba'
L a  p r i m e r a  p l a n e l i a
Sr. Director de El PGpy|.A^.
riíp nffPr>Af ~ iiiiu cra  a c a o a
niadrileño habla, con la 
n.attiralidau del mundo, del milloncefo d mayor illoncejo de pesos
,1, es el exacto reflejo de lo que hay en 
'Hondo. La teW estad en la atmósfera, 
más alta esM, menos se nota en la 
5^3; y esto es precisamente lo que está 
y ien d o -y  séanos ̂ rm itido  el simil— 
P̂ cüestión política coiiservadora local, 
apareciendo una cosa y es otra; en
ci?® municipal, que parece que los 
^ervadores caffarenistas se lo han líe-i
c  I i . illait/
que cuentan escuelas üw. 
enseña á manejar el revólver, 
cordón estrangulador del iniciado. Pape.v. 
critos eri lenguas indígenas demuestran que el i
Querido y distinguido corieligionario: A las j Ppr su hennano en grandes empresas 
dp?dela\ tarde dé ayer, conducido' por dos {“úraníe diez años en Buenos-Aires... y yo me 
parejas de la guardia civil, Ijegó 4 está desde | «óspido de todos con un afectuoso buenas no- 
Archidopá, dp donde es natural, el presunto}®®®®» *9? ®n mi camaro-
auíor del asesinato dej nifio Antonio Mora j de conciliar el sueño y excla-
MHe calle, está aua la pelota en el teja-|'®^X *̂ /i®óe
W  áuete decirse; resultan ahora, ¿e-i ^Aî fi?® ®ol?SQ británico. Una guerra con el permite suspender garantías que hoy no le es
J “ S Ó s “por ’'e re 1 |im 1 2 & ^ ^  I suspender, nfsiqulera por medio de una
y temores tremendos; del ex-|principjo deI fin de su poderío.
ley.
Ni se puede procesar hoy á ningún español
Burguéño,
Como telegrafié ayer, para saborear el gus­
to de verle desde cerca, bajaron á esperar­
le más de tres rail personas. Algunos llegaron 
hasta las proximidades de la Peña de los Eria 
uíoradpg, dis|a de asiií sej» j îlornetfq?.
Comosé'decia que las mujéres esfahaii déc? 
cididas á lyncharlo, las autoridades dispusie­
ron salieran cuatro parejas de mhnicip^les,. al 
Riando de sp jefe, para pfotejér la vida de 
Qíiiñapm, sobrenombre porque se conoce al 
détenitip.
Detrás de §1, montada m  una mn|a» I® ser 
guja su pobre esposa, lievántío entre sus bra^ 
tos un pequeñueio de seis meses, á quien
fliegía con su mantón de los rayos de! sol, y 
--- raqiQ.jjaQ¡̂ î  Jos insultos que
mo antes de quedar dormido: Aún no he aban­
donado las aguas de Málaga y ya llevo la ca­
beza congestionada de millones.
Alaseuatío de la madrugada llaman á mi 
éamaroíe y oigo estas palabras;—Sr Ibarra 
si quiere darle el adiós á Europa, suba á cu ’
blerta y sé alegrará de la circunstancia en que 
puede hacerlo. ^
Me visto y subo rápidamente, viendo en la 
parte Este las luces de Tánger y más al Estre- 
cho, el faro Ceuta, y por la parte Oeste,las 
bahías de Qlbraltar y Algeciras, con la profu­
sión de luces de ambas ciudades, pero en pri­
mer término se ven anchas fajas de luz poten­
tísima de los reflejos de varios navios de una 
poderosa escuadra que marcha én demanda 
del puerto inglés, y allá lejos, al Oeste.los bri-escuchando com .!w
^^Apenas ingresó en ia cárcel, se *®*i®8rnadas ¿el gran
digno juez D. José Carrasco^ compareciendo I faro español del EstrechOij
Ur. muerto y un herido
Shhg'ienta de Málaga se enrl-
con miapá^ que, B„es„o
pesar, transcribimos.
Como el espacio de que disponemos no es 
muy sobrado, prescindimos.de p S b u I o s  v 
entramas de lleno en el relato del suceso dw- 
arrolJado ayer tarde, entre dos luces, en las
inmediaciones de Huérta Alta.
Antecedentes
Hace algún tiempo, año y medio oróxinra'. 
y j T é  D i i r ”  P e d m K t  S
hospedáronse ambos en una 
? S l r a t e n t o “  y  allí trabaron
rii?  pThJ S !  sugetos tenían el mismo ofí-
^ ú v o l f e r tS  trabajar juntos.
r a í K i o i ® f ’̂ jodaron una habitación en la
taban^otó^S^^^ p y a  mensualidad es- 
les i» ^ satisfacer por partes igua-
®l gesto de luz. * 
hombres marchaban de oeríevin 
acuerdo y n o je s  faltaba trabajo. ^
Empiezan loá disgustos
-I®®̂ “̂ 102» hegar ano de
teU^íte ®orresponel?en^®ha que por primerariícnonoA f yiji un fg vez
^ t r a n s c u r r i e r o n  oíros treinta dias y el zapatero hizo lo mismo- in 
tonces la casera le dijo quesinopae^á de­bía marcharse, á loque contestó el hombre
u
’ ' '  ' f#
' ' í'i'
B l r  £ M D P 0 % J A itaBMfesMHBmaasĤ aw
S é n ^ g o
M  ,A  '■'/ iji
6  ̂ jo®
ai én e wid « c 
cenciadü de presidí t
Pcd.o esh- 
nmen que conie-
^"^'ALl’iN D A R lO  V p '*ar»r<u a razón, aquí p|ocedieron de ígiíal I Después de asistido'convenientementej pasó
 ̂ a •■ v_. ; i.i'-juc-s í)ietr..su el r  ¡ “*ui3 iisab4 nro* 5á su doniicfílo.
A lien ad a .—Varios vecinos de Pedregaís- 
jü han denunciado á la guardia municiprJ que 
en una. casa sin número de 5a calle de ia Des­
viación, habita Antonia Santana, que padece 
ataques de enagenación menta!.
Juegos flo ra le s .—El Director del Institu­
to general y técnico, nuestro respetable y par-1 
Ilicular amigo don Manuel Carballeda, ha ofre-' 
cido un objeto de arte para el Certámen de los 
juegos florales que ha organizado la Asocia­
ción dé lá Pféiisa. '
f II - .,1 I... /liOT ea jtió en Montilla^ donde también huió á otroin-
Luna llena el 16 á k s  4 32 mañana. Soi sa- ,f¿ividiio, cuyo hermano es camarero de La Lo­
ba y días pasados fué victima de un intento de 
agresión por parte del Barrat.
le 4,45 pónese7‘l0.
1 7
Semnna.20 .-D q i|IN G jp  
Santos dé hoy. —San í^ascuál %áy!ón. 
Santos dé maflahn.--Satt Venancid mr. 
Ju b ileo  p a ra  b o y
CUARENTA HORAS-.- Iglesia de las Car­
melitas,
Para mañanM,r~\átv.i.
f e  Vi iJ®
m Z  és 4ZASHA LAM JA
Información militar
Pluma y Espada
FLA2A DE Í-A MERCED MÜM. 25 .
F a b r i c a  e s p e c i a l
de tap o n es y  s e r r ín  de corcho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies> 
para carpetas, comedores y salas, de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—M ál^a.
Con motivo de ser hoy el cumpleaños del Rey, 
visten de gala las fuerzas de la guarnición, dándo- 
j se una pe'.;eta de grattficacióp á los sargentos y
Í cincuenta centimojs a ios cabos y s ;iaados,
e d e C doaoa i r  ua i e l  ge
1 r üon j, mas e tu  z <ti ;úal
A ei I ding r io r bajo e ir a üe
-•=̂ --a"íO‘i " e ’ n mi que comunica- 
a cort iá ya emplazada en Almena.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Huspuai y piuvlsiuiicsi EAucni<tuuia se^uhdo 
capitán.
CAJA. AIUMQIPAL
Ogemcloaus efeciTiads!' por íst' mignia el día 16: 
INÜRESOS'
Suma anterior. ,
Cementerio*. . . .  . . . i . . 81,00
Matadero. . ¿ . . . . V ¿ . 463,71
Aguas....................................... ....  20,00
I Huecos.....................................................  25,09
;ho de Vinos de Valdepeñas T in t^ l j





N om b ram ien to s.—Han sido nombíados Juzgado de Churriana, . . . 
agentes ejecutivo y auxiliares de los pueblos Estancias parador de San Rafael 
que á continuación se expresan, los señoreé'Camilleros. . . . , . .
|cuyonorhbíes también se detallan, para,que ¡.Animales dañinos, , , • .
* procedan hacer efectivo el reintejíro de? las '̂
iva
*ura
A u d i e i i G i a
A ten tado
Como autor de Un delito de atentado ocupó ayer 
el banquillo de la sección primera Juan José San- 
taolalia Sánchez.
Este, en 25 dé Septiembre último, acometió á 
mordiscos al guardia municipal Sebastián Jiménez 
Arroyo, luchando con él á brazo partido, hasta 
que acudió una pareja de la guardia civil.
En el acto del juicio modificó el fiscal sus con 
ciusiones, interesando para eL procesado la pena 
de dos años, cuatro mese¿ y un día de prisión co­
rreccional.
El defensor, Sr. González, pedía se le condenara 
á un mes y un día de arresto.
Inciden te
El letrado Sr. Campos sostuvo ayer en la sec­
ción segunda la apelación interpuesta contra el au­
to de procesainlénío que dictara el juzgado de 
Gaucin en la causa que sigue á D. Antonio Téllez 
y otros, alcalde y concejales del Ayuntamiento de 
Atájate.
Señalam iento  p a ra  el lunes
Alora.—Robo,—Antonio Alba García y otro. 
Colmenar.—Disparo y lesiones.—José Román 
Román y otro.
que trabajaba poco y lo que.ganaba le era ne­
cesario para comer.
Esto dió lugar á que entre Diez y Barrat se 
produjeran frecuentes altercados, llegando el 
segundo á aconsejar á su consocio que párá 
evitar cuestiones se marchara de la casa, lo 
que éste hizo yéndose á vivir á una posada de 
capuchinos, si bien siguierpn tíúb,aiandQ jun­
tos.
El'día de ayer
Como los zapateros trabajaban para la 
tiendas, hacían éptregá de la; labor , *0S sába­
dos, peteibiendo éntoheés la témufteracióii
coñsígüléiííé. , , . .1
Ayer, día de entrega, fué á efectuar ta! ope 
ración el Pedro.
Al volver dijo á José que en lá tienda no le
habían pagado. . . x-a
No creyó el José en sus palabras y discutió 
acaloradamente con su compañero, yéndose 
después de discutir, á tomar unas copas;
La riña
A tes siete y cuarto de la tarde, los dos 
hombres se encontraban en la calle de Améri­
ca, que está situada,en las inmediaciones del 
asilo, de San Bartolomé.
La cuestión, que parecía apaciguada, sf :re­
crudeció allí y el José, haciendo usó de la cu­
chilla del oficio,, acometió varias veces al Pé-
sacó una faca, la empuñó con la mano 
izquierda, por ser zurdo, y al levapíar José el 
brazo para tirarle un nuevo viaje, se la c ip ó
en el sobaco. -  , ^
josé, cayó al suelo inmediatamente, brotán­
dole de l̂ a herida un mar de sangre.
A la caŝ  de SOGOrrO Ijos prOísietaríos <201 camino del Fa-
AJOS pitos y voces 
varías personas,y en trev ias  una de
licía v un guardia municipal,loé cuales Gondu'-j'ps uaianes y aei raio , se .Arvan asistir noy 
ieron al José á la casa de socorro de la caiiei 4 ^  ^ ^  Secretaria
MariWanca, habUilando a! efecto una snia. „ ;r® [fc o m ° s ? 6 " ^ S e o  Castaner Quirico L i-
Fn este establecimiento se encontraban el* Lavom ision. 
médico de guardia don José de ía Piaza y Dfeo-o Egea, Ubaldo Gutiérrez, José Créi-
practicanteseñor Robledo, los cuales se a p ré -p -» -  _  ,
suraron á curar al issionado. f . E sp o rt^c io n  a  O olom bia.-pesde el 1 ,
Instituto de Málaga
DIA 16 á las hueve de la mañana, 
Barómetro: Altura media, 769,19. 
Temperatura mínima, 18,0.
Idem, máxima del día anterior, 30'li' 
Dirección del viento, S, E.
Estado del cíelo, despejado.
Idem del mar, tranquila.










O ra í l  r e b a ja ,  d e  cíojí* íiÜ e S a n  J u s ta  d©
Don Eduardo Diez, dueño de este esiabiedmiento, en combinación de un áci 
^  ' para darles á conocer ai púbiicdí*'3,710.50! ífe vinsís tintos de Valdepeñas han acordado 
dedo á-los siguientes PRECIOS;
i arb. de Valdepefia tinto legitimo, Pías. 3.75
li2 id. i £  id. id. » L90
li4 id. id. id. . id. » 1.00
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,25
botella de 3i4 de litro. . . . »  0,20
i arb. de Valdepeñas Bláhco. 
Ii2 id. id. id.
1|4 id. id. Id.
Un litro id. id.
Botella de 3{4 de iitro.
■ Igual á . . . . . .
Sl Deposltárlo müniclpaí, Lut». dk ^ 
B.“í El Acálde, Juan Gutiérrez Bueno.
. 4.300,21,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
.Tesorería de Hacienda, 326.094,87 péáetás.
la
sm g
cáníitlades que existen pendientes de cobro sti^ 
los respecígvos Pósitos.
Monda y Guaro .-A gente, Dou RateeLLome- 
ñg Rohiero. '
Burgo y Cuevas de, BeCerro.-rAgente, dOn̂
Udefohsó Pueiite Holgado.
Benan«bá.--Agente, don Luis López de la 
Plana.
limera de Libar.—Agente, doH Jósé Carrillo 
y Tierra.
Antequeraj Archidona, Gofn, Velei; Málaga,
Melilla, Alameda, Fuente de Piedra y Cuevas 
Bajas.—Auxiliares: Don Fabián Giménez Ro-̂  
driguéz, don Manuel Garda Pascua!, don 
Manuel Sánchez Sanz, don Emilio Colorado 
Calvo,
Sierra de Yeguas y Teba.-^Agente, Don 
José Garda Gonzálvez.
V is ita ,—Una comición de concejales, pre­
sidida por el alcalde,Sr. Gutiérreal Bueno,visitó 
ayer á los señores marqueses de ILarios, para 
saludarles.
A lum bram iaiato.—Ha dado á luz un niño 
doña Concepción' Verdugo, esposa de don 
Francisco Murciano.
Nuestra enhorabuena.
Los an tilib e ra le s, — Una comi&ión dé 
ciudadanos católicos antiiiberales ha visitado 
al (joberhador civil, ofreciéndole sus respetos.
E nferm o.—Hállase enfermo el -joven don 
Luis Chervás Romero, hijo del Fiscal de la 
Audiencia.
Deseárnosle alivio.
D em ente .—Por disposición gnbérnatlva 
ha ingresado en el Manicomio el dementé Ma­
nuel Cotilla Herrera. ¿
Boda.—-Se ha \  erificado la boda de la be  ̂
lia señorita Francisca de la Morena, éon el jo­
ven don José,Hermoso. , i
Los deisposados, á quienes desearnos felicir 
dades, marcharon á una finca de campo, á pa­
sar la luna de miel.
Com unicación del consulado de P ran - 
cia.-^El cónsul de Francia hace presente que 
las partes cuyos nombres y personálidad á 
continuación se<expresan, tienen el propósito 
de contraer matrimonio dentro de poco tiempo 
en el pueblo de Eíauliers, departamento de la 
Gironde, Francia, con arreglo á lo dispuesto 
en la legislación francesa:
El Sr. D. Fernando Gheneau, subjefe de ios 
talleres de la> Gompañía dé los ferrocarriles 
Andaluces, veélno de Royan, départaraento de 
la Gharente-Ihférieuré, Francia, residente en 
Málaga, calle del Salitre, húm. 41, hijohiayor 
de edad del Sr. D. Emilio Gheneau; empleado 
eh el ramo de carreteras, canales y puertos, y 
de D.“ Emiliana Guichard, su consorte, ambos 
vecinos de la ciudad de Royan, más aríiba in­
dicada; I —
Y !a Sra, D.®' Ivonne Drouin,. dedicada á las I Han sido examinados y aprobados para patrones 
labores de su sexo, vecina dq Eíauliers, jde- f de buques de, pesca, Cristóbal, Alarcón Morales y 
pártaraento de la Gironde, Francia, hija ménorl José Morales Morales. ,
de edad del Sr. D, León Drouin, farraacéuíieo, i  ̂ , . 7~ . , t a- - - - -  -  -  --- El teniente de navio de primera clase D. José
F of partida precios conveñciópáléi
M'ú o lV iá á r  l a s  s e ñ a s :  c a l la  E a a  J u a n  d e  D io s , S 
NOTA.—También hay ep dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas aiíóbs.-tKt li 
léntimos.—̂Con caSco G‘35 Ídem. ' ‘ v ■ ’
Se garantiza lá purfza dq esto? vinos y el dueño de este establecimiento abénatá: 
3e 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio 
jal que el vino cdníiene maíérías agenas al p .oducio de la uva.
’ára comodidad deí públicü hay uná sycBfsaí del mismo dueño en calle Capuchinos''
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas remite á la Tesorería de Haciéntía una ins­
cripción del 80 por 100 ,de propios, á favor del 
Ayúntabiénto dél Burgo, importante 345,92 ptás
La ijurección general del Tesoro público, ha 
concedido la devolución de 75,17 pesetas por 
él ingréso indebido de trasporte á don A. Bjerre,
Rór ía Dirección generaí de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones:
Doña Carolina Béltrán Fernández, viuda del cá 
pitán don Ricardo Victoria Puente, con 1.125 ídem.
Doña Gabriela Asen jo Riofrio, viuda del primer 
teniente don Manuel Alvarez Roldán, 470 ídem
. Ramón Suerio Rodríguez y Genoveva Rodríguez 
Domínguez, padres del soldado Tomás Suerio 
Rodríguez, 1^2,50 Ídem.
Felipa Morales Sonda, madre del. soldado Gas­
par García Morales, 112,50 Idem.
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
repartos de rústica y urbana de los pueblos de Vt- 
llanueva del Trabuco y Sierra de Veguss.
Ayer constituyó éñ la Tésoréría de Hacienda un 
depósito de 175 pesetas el Juéz mneicioal dé Piza­
rra, consignado por don Francisco Ternero Gue­
rrero, para pago de la reclamación que en juicio 
dé desahucio ha heeho don Fernando Diazvjimé- 
nez y á disposición dé dicho Juzgado.
El Director general del Tesoro público comuni­
ca al Sr. Delegado de Hacienda, haber sido nom­
brado oficial de qiiinta clase de la Tesorería, don 
Cayetano Cabezudo Conejo,que lo es de igual cla­
se de la Administración de Segovia, en la vacante 
por defunción de don Ignacio Carrillo Ibáñez.
l ^ e  H a b i ' l a i i f
Buques entrados ayer
Vapor «Sévillá», del Peñón.
Idem «Adria», de Gibraltar.
Idem «Macarena^, de Algeciras.
Balandra «Sán Jaime», de MelílIa.
Buques despachados
Vapor «Clymene», para Sevilla.
Idem «Adria», para Trieste.
Idem «España», para Puente Mayorga.
Idem «Macarena?, para Almería.
Laúd «Ricárdo», para Marbella.
CARRILLO Y GOMP.
■' G R A N A O A
Prlmeiriia matsirlas para abóiiaíi
é6p^eii&],es para toda clase de cultives
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
I^iFeccién: ClFanada  ̂ilJlidiidiga udiUs. 11 y  13
Bicieletam, ütotOciéleteR
Aütoiiiótiiei
Depósito de las fehófi«&* 
mardas W áhdererj N a u m ^ r  
Faroles Riemann y toda 
aGcesorios.Bicicletas inglesááMii'- 
llantas nikeladas, dosfreíjbsáliis 
llantaá y piñón libre, á ¿Éitiij 
V E N T A S  A  P L A Z ( ^ ‘ 
jAlaiiicda
. l i ü p e l l i t i ' é F i
M é d ic ó -C iru ja s iq  
Sspedailsta en ehferhiedádés de;iá inátria, p r -  
íós y secretas.—Cohsultk de Í2 á 2. ‘ 
IV^dico-Dir^tor dé lo* Baños dé LA ESTRE<- LA 
YAPOLO.
Clister, 8. píao p rinc ipa l
“f r a n ;(¿u e e o „ 
(Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, que.aünlen los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trástornós á qué dá lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean- 
sár düránte la noche. Cóntinúahdo su uso Se logra 
una curación radical.
F r e c io :  IJITA. p e se ta , c a j a  
Farmacia y . Droguería N. Franquelo, Málaga y 
principales iarmaclas.
Este CiriefnáíÓgrafo, és el que ofrece, lá  
comodidad, más variedad, niás estreaét|ria 
yor númérQ de metros que íiírígúil ótírclíé és 
ta capital; .
Para convencerse asistan á ufta,5^^ni
mismo benéfico establecimiento dejó grandl-i celona y Nueya-York. . . . .
sima mancha I Dicha Oficina suministrará cuantos datos y
* * T q I n r i  Ha [ rfoticiás Cómercialés se la pidan, y recibirá con
l i a  D0ilU.d) I el mayor interés los'informes que se le: remi-
, La herida que presentaba el pobre hombre, Han, así como los periódicos, catálogos, mues- 
tehía qüincé'centímétfós de extensión, están-^tras, ete. 
do; situa’da en el hueco del axilar derecho.
Fué ürfá puñalada tremenda, que no permi 
tió á lá víctiniá hablar una palabra.
El agresor
De Instruccióii púbíica
Ha sido aprobado pflr el Tribunal de oposicio­
nes á las plazas de oficiales y auxiliares de Conta­
bilidad de las Juntás provinciales de Instrucción 
¡pública, el aspirante don Julio Fernández Palomo.
El Rector de la Universidad de Granada, se h a '
jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximená 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 pías, én adelante.
Por partidas imporíaníés precios especiales.
T a m M é n  se vendé un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
M uro r S a s í i z
fM B m C M tm  M  ALÚ(^'0L m i€ Ú  
Marca Gloria de tránsito y para él consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores de 3‘eO á 4 pesetas arro-
v flp Malvina Rprfa Rnnifác «üí rnnünrfp ani > c,i xeni i c a i u jó e 5 ba de 10 ̂ {3 Httos. Secq^  ̂ 16, grádos^Í904 á
D ¿irác teS m cn te .le ..au .ü ¡O sd eJac¡e tó aJd e^  ¡ S i  d1‘V a »
llegaban larde, pues antes.tíe que se íermma-| m>n!Sí¿rio_dq Relaciones Exteriores de Golem-1 L aceros.—La alcaldía proyecta organizar: ayer al Sr. Comandante de Marina y al excelentí- 
ra la primera cura, falleció el herido, cómple-1 bia una Uncipa de mformacion, la cual se q a - 1 b r ig a d a  de laceros que hagan la recogida 1 simo Sr. General Gobernador militar de esta píáza
tameníe desangrado, porque desdé él lugar del lia eir relación can ias, pftcinas aqalpgas este"|(jg p0ffos callejeros por la pobláción. s y provincia. •
suceso hasta la casa de socorro fué marcando S blecijas por el Gobierno de aquella república 1 m unicipal —Por el Gobierno ci-l » ~
el camino con un reguero de sangre y en e l, en U n * e s , París, Bruselas. Hamburgo, «  del Ayuc
miento de Tórremolinos, correspondiente a l! vi?d! eL í̂ S  el teniente de na-
ejercicio de 1900, í _
G astos.—A la suma de 421.191*94 pesetas] Depaso para el cañonero Genern/ Concha, donde 
ascienden los gastos obligatorios de pago in-l ba. sido destinado, sé presentó ayer en la Coman- 
medlato é ineludible y diferibles del Ayunta-J Marina el contador de fragata D. Luis
Lá Oficina publicará esas noticias en ios|niiento, en e! mes actual. . Odefo.
princlpáles periódicos de la capitel y en éíj Círculo la d u s ír ia l .—De primera convo- i 
Boletín del Ministerio qué se distribuye gra-| catoria,.es,ía Sociedad dirige á los señores que 
tuJtemehtécada mes. lia constituyen iá siguiente citación:
S u b as ta .-E l día 3 dé jíífiio píóxhhó, áTasf Junta Directiva provisio-
Cuando Pedro yió caer á su compañero, sedoce, se celebrará en las oficinas de este Dis-í ”5*» compa-
dió á la fuga; pero al llegar á la calle de Alde- trito forestal,bajo la presidencia del señorInge-I 
reté fué capturado por el sereno Antonio-VI-; niero Jefe del rqismo, yen las Alcaidías de i
cario Domínguez, que iba vestido de paisañó. f Cortes de íá Frontera y Villanuéva del Rosario, . .  
Cdnio,dicho dependiente de la.autoridad vid bajó lá presidepciá de los señores Alcaldes y ; i^-eieccion ae nueva junta uirectiva y tra-f dirigido á los Dhectores de los institutos generales; 
qué él Pedro estaba heridOj lo condujo tam- por pliegos cerrados con sujeción al modelo, contrato de arrendamie.n-j y técnicos del distrito, mamíestándolcs que e^qs-,  ̂ Tncaq Hondas v tuies natatra-
bién á la calle de Mariblanca, casa de se- la 2;* subasta triple y simultánea de setecien- s*® „ « «f» • n iT e ícu S d p ílan sT n S ^ ^ n n í ^ ^co«o., rtPMuintales métricolaforadosde corcho, del! Mátega lñ d e M a y o ^
Allí le apreciaron y curaron una herida in- término dé Cortes y perteneciente ¿ ios IMéndez desearla saber cuáles son los^rofesore*
cisa en Ja barba, que le coge todo el maxilar piqs de Villanueva del Rosario, tasados en j _ . W p t e  rópeiítm a.—En la Pláia de| quepuedenfofmar parte de los citadoLtribuna- 
defeého, én una extensión de catorce ceaíímfr- 9,000 pesetas;, , . sufrió ayer por la mañana un accidente, ! íes, siempre.que no estén nombrados ó propuestos
tros y otra  ̂de diez en el dorso de la mano dé-j d © mis as.-r-Han tedo declarados sin curso -  ^^ ‘̂ w e z^ °d za lez , pará otros d» cátedra
ré ^ a .  ̂ j  i  y fenecidos los expedientes de las minas «Jbr- . ^^^l fo^i l ’ lacalle de Saatál .- A , ¿ »
El prOnóstlCQ és reseiuado. [ se.fite* Y'Alejandro», situadas en terreno de  ̂ . . .1 Se insfruye.expediente contra la maestra mtéri-
Policías
Almácenes d® Téjido®
^ - D E -
F é l i x  S a e n ^
És sin diuda la casa qué trabaja Ta pañería en 
mejores condiciones de precios.
Extenso y variado Surtido en color y negro des­
de 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al­
pacas negras y de color.
Variedad completa en batistas desde 30 cénti­
mos metro. _
Grandes) novedades en driles para Señóte y Ca­
ballero.
Sección especial de esta casa, artículos blancos
SASTRERIA 
Sé confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
Eqt£L importante casa dél temó dé:
'aeába d é  recibir y tiene ya puestók á : 
los génerós de eiitirétiempó, aSí cótetí tóidéia 
próxittlo ténípotedá de Véteíió. <:
NOVEDADES DE SEÑORAS , 
Batistas, Plumetis bordados, Drila&y^nas.
GRAN SURTIDO , ■
en Primaveras y Lanillas del Pala y Extfan|^ 
ro,i del más delicado gusto, para tiájesMca- 
baHeros, ' -
ESPECIAÜDAD ' "J f  
en telas blañpás dé hilo, holandas y t m  lo 
Cóncérnienté á loé  artículos blancos, m
DEPOSITÓ DE CORSÉS fe v 
MARCA FRANCESA, FORMA RÉ<ítA,
, DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
de 54 anos, domiciliado 
, A naN .M T
Miiatí- cí n Riflnrri» rié nióK- «Matianfl. Hi=> Hp- ̂  Conductdo á la casa de socorro del, distrito! na de la Escuela pública de niñas de Alcaucín, por
“a /S ácU ? S a .
Entre tánto, negaron á la casa de socorno nof. y -Santo Tomás, dé Benalamlaj.Naya-S^»?'',.®'™^*™.^® guardia que la muerte] ¡„ie,¡„7 M.mne.
«U ffe^depolicIa a , S u á r e a y ; e l ^  ™‘̂ Íy  0° aS
distrito Sr. González, máa algunas parejas. : ¡os Dolores» y «La Prosperidad» de Colme-i Fj Vfldsvpr ftió ♦i'ocTariarin rionir«icifrt /lai i por este Ayuntamiento para formar parte como vo 
E l  11170‘a d o  ! nar.y «LaSueríe» deVélez-M átega. ' t  leales de la Junta local de primera enseñanza
JÜ Z g ;aa o  |  , J dcT 19 al 25deMavGse oract!cafá la de-l/^®i"®”^®"ô ^̂ ^
Se ha posesienado del cargo el maes:;ro propie­
tario de la Escuela de niños de Peñarrnbia, don 
Francisco Bravo Míllám.
  í .DueHe  a  veiez-maia . %
rr<Del i  May :p í r Miguel, de orden judicial.|
Avisado Gpoituñámeníé, se personó tam- teareación de la faina,titulada «La Veleta», s ita | M u l ta s .—Por infringir las ordenanzas mu-| 
bién en la referida casa de socorro, ei juez en término de Nei ja, propiedad de don Fer-|hícípales, han'sido multados por la alcáldfa 2 
..1..I ,-Sí» ití Aiamarío cpñnr .V'iMni* rfp iiAorirM |  in,Quliino3 dcl Corralóh númcfo 6 dél Llánó dCdel distrito de la 4pmeá.a,. señor Ponte, en hahdOj illar, vecino de Madrid 
unión del actuario de semána. |  Setenio herido .—En la casa de socorro de
El señor. Ponte tomó deptetecióii al:Pedro; la calle de AlGáZablUa; fué curado á las cuatio 
Barrat, disponiendo luego su traslado á la ' y medía de la manáná de ayer el sereno Ma- 
cárcel, como, agí se^y^eíi%ó.: , i ^  ̂  ñuel Blanco, que presentaba ei^iónes en la 
Parece que el Barrat manifestó al juez que. cáraj Gcasionádás con un eaión que le tiró Aír-
Máriscal.
■ O'ura-él éstésaag®' é intestinos el Éiix¿r¡ 
Estormcal d& Saiz de Carloé. *
:'L<|íS
Extenso surtido en jamopes de todas las re­
giones, embutidos dé Candelaria;, Riojana,
 ̂ t. ____  ‘ ^  . ____ detenido por! Rondeño. Salchichón de Vich de. diferentes
aquél le hábiá causado las dos heriaas que pna pareja dé vigilancia, próximo al teatro] mafeá^ü Carnes frescas de vacaj temefay cer-
|Lará, ido. Servicio á Domicilio.
L a s  a n u a s  I B^cpé^íehtó.—Áyer'füé teniiíidó.á Madrid
N o seááb ian ^ m m .ao n ae« b tó o áw ^ ^ ^
f'iii'hiiia <iiií» pI Infip Diez. ' públicas del Ayuntemienío., I
Desinféceipues.— La brigada municipal 
desinfectó ayer ía casa número,4 de la, calle de 
Carrasco, e!'corralón déla Alegría y la perre- 
fá dé: Martiriebs.
(DónfíriédÓs.~rPrpcedentes ,de Melilla: lle-
fijas de!; puerto 4e
la cuc ill  qúe eijgfimiete el José ié  
La faca del Pedro la encontró el inspector 
señor González.
Por cierto qué es nuévcciía, pareciendo, que 
fué adquirida ayer tarde,
El cadáver
X io  m á s  c ó m o d o  y  l i a p á t o
pára campo, és ía cama de campaña y Mece­
dora lona de A. Díaz.
Granada 86. (frente al Aguila).
O é í i  p ro p g ia
OAf 1- ¥  m s m m M T
. ^ . L © B
J ó s é  M á rtiu é i; . ^ á ! ! z
Plaza de la Gonsüíuclóc.—
Oubiérto de dos pesetas, hástá laS cinco de la 
tarde. De trés pesetas en adelanté, á todas horas. 
A diario, macarrohea á la nápoliíana. Variación 
én él plato dél díái Primitiva Solera de Montilla. 
Aguardientes de Rute,. Cázalla y Yunquera.
s m v m Q  A D m ia u o
■Entrada por ís calí® d© SanTeimo.,.(Patío dala
Se venden cuatro vétííárias á dós hojas apaisá- 
áaa, de huévá cónstrucción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informará^.
presentó el coche íúne- ¡ cárcel á disposición del Gobernador ct,.¿ sú^mui
lte/4'ra ol Á>£%rr\ar\̂ at\e\ HaiVlJ*, . , • • F
El cadáver de. José Diez permaneció en la el antiguo noíarió don Pedro í4nce
casa de socorro hasta 
noche, hora en que se
breypudo ser tráslád'ádo al cementerio de, ^  ^
San Miguel, donde hoy se le practicará la 1 Da W ^ 8 --—Ayer; se reunió la Gomisióti 
autopsia. |NUxtade.R,eclutainientOiiesoIviendd'inGideíi-
Hasta que no se llevaron él cadáver, hubo ^ciasrde quintas. ^
numerosos corrillos ante la casa de sQCorto, I  Dontíacia..—La'guardia municipal ha de-t Agenta au x ilia r _ n n n  imn 
coméntando el hechq -y sus consecuencias ¡nundado á la aldáldía un , depósito de guifaf áffénté^
L,s eontemenfe, E S -
Pedro Barrat, es natural de Montilla, tiene|aaludpública. ’ ¿na ae usiepona. j
30 años, es soltero, de oficio ya mencionado y 
habitante en la calle del Rosal núm. 16 el muer­
to, José Diez, es de Fuengirola y tenía 29 
años, soltero.
Otra versión
Como fácilmente comprenderán nuestros 
lectores todo cuanto arriba decimos acerca 
de los antecedentes del sangriento suceso, lo
muerte ha sido m,uy sentida én á'^HIl 
población. i f
Reciba; su familia nuestro sincero pésateé; 
P ésesíón .—Se ha posesionado de ia atóla! 
día de Gaucin, don José Medina Sánchez. - * 
Don Juan Vallejo 
agenté auxiliarpár
B tesfem o.-E n los calabozos de la 
«a ingresó ayer el popular beodo, conocido
ÉLmagníficiB vapor trasatlántico francés
F o p m o is a '
saldrá de este puerto ei día 22 de Mayo directo 
para Buenos Aires.
; El vapor correo francés
SalM  .dé.-este- puerto el día 27 dC' Mayo para 
Meiilía, Nemours, Oráii, Márselía y con .irás- 
bordo para !ós puertos del Mediterráneo, indo­
china, japón, Ausírteia y Nueva Zelandia,
El magnífico vapor trasatlántico 
, P a m p a  . 
saldrá de este puerto el dia 12 de Junio para Ríe 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
y pasaje dirigirse á su consigúatei" 
Mo D, Ped^o Gómez ¡ChaLx, calle de Josefa Ugartis 
Zarrientos 26, Málaga.
hemos recogido del rumor público y no nosÍ P*b^l*2ro, reclamado por el Juez municipal de
consta su absóíutó certeza. íia^temeda.^
Por tal motivo no queremos dejar de con-1 Caída.—En Ja Cortina del Muelle dió una 
signar otra versión que oímos y,que difiere enlcq.idq el anctenp de ,63 años, Salvador. Diaz,
A , V . J  Casado (a) Guiñapo, antiguo consorte dé
R e c la m a d o .—Los agentes óe Ja autoridad |  juan Conejo Cabello, por sospecha de aué » 
háfl ingretedo en la cárcel á Enrique. Gaitán | autor del asesinato del niño de 14 afins Ant
 ̂ Disponiendo de algunas horas Üiarfasi sebíirecé 
á casas de comercio para contabilidád y corres­
pondencia. Dirigirse]. L. 54, en esta Administra­
ción informarán.
nio Mora Burgueño, cometido el dia 17 
Jas inmediaciones de Ántequera. ’
El detenido, cuyas señas p.ersonales'coirj- 
qen en un todo con las del individuo á quiel
S E  A L Q U IL A  .
Una magnifica casa de Campo; en lA^Ciénda 
Amalia^á,un kilómetro d é  la población, 
*^atein, arbolado y.cGcfte hasta la puerta.
gata smájusté en Puerta Nueva núm, 60, tienda 
é comestibles.
algo dé la primera. , IMartin, p>óduci|ndb^e una.'herida én la cafie- se seguía la pista perno supuesto autor, ha in
Según está segunda'especie, Pedro y José’.^a, de pronóstico reservado,'que le fue cufada|gresado en la cárcel, á disposición del luei 
habían ya estado trabajándó juntos étt La Ll-Jen la-casa de socorro dél dishíto. ImstructOf de Antequera.
SE VENDE
Jue®opa cama y ropero de nogal. Lagunifias 15 (taller) 
, ■; gíformarán. ' ' v ’c, ’-fe t' ■
R ijo s  P a .d ro  VaíSs.-*^JÍI'áiaga ;
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18., 
ImportadOTes de maderas,del Norte de Éurqpa,' 
de Árnéripa y del país
F ^rica  de aserrar maderas,éálie Doctor Dávilá. 
DáVila (áhtés Cuártéíes), 45.
Servicio de la t ille
Del Extranjero
- 16 Mayo Í908.
©O París
Le Matih acojeél rumor' de la toma de Kdfir 
Bóüdembj después de un bombardeo que duiÓ 
la mayor parte del día;
El harka quedó derretada y dispersa .
Todavía no han llegmlo los detalles reía- 
tiyoste este último suceso.
Daily Grdphk ete^ ieaet iíl ceríidumtee de 
que ei embajador* Mri Caínbpn, ha hecho pro- 
posieionpsal: Gobtérno, ingles  ̂eri vista dé la 
Gonclusidn del ttefadó; dé cómércib attgtó:Ní’ 
tánico. '' ■;
El mihihtíb dé Éstadb, Grey,, y el dé IiA- 




' © é ' ;
Éi laúd Vüéva Ateísifdií, que írabájaba eliéj 
Paíó dé las Hífrmigaé extráyenid restos del 
ha naufragado. : /
Los triputerííés lográroh sálVatsej r^ltán- 
doüñoheridó; ■
Pí ocedéhté déi Pdéifío dé Saiite Máríá iléiá 
él arzobispo tíéSévillá, síenddíf-réCibitio eii el 
ratíellé porlás autoridades, -fe ;
Después se dirigiófá la catedral y palacio 
episcopal; ‘ .
Poí.Ta tarde visitó, la factoría de la íraratíán- 
tica; eLaraenaí de liQarraca^y el apóstádéro*
H(^ ¡;égresárá p
DelBareelona
El gobernador, prótestá de lá.espe^é que le 
atribuye |ntérvéricíón,.en .éíacuerdP'quéádóp- 




TIAcéfies minerales para toda clase de maquina­
ria.
Especialidad en-aceites para motores, automóvi­
les, dinamos, cilindros, movimientos y transmi­
siones, coginetes, motores eléctricos 4  gas y ce 
tróiep. '
Grasas consistentes en todáS densidades. Exoor 
tación á toda España. Pídanse catálogos.
Se alquila un piso
én calle de Josefa Ugaríe Barrientos, núm. 26
Hoy llegó á ésta capital el señor , 
cofiférertciando con Jos prohombres regiona- 
listas. ' .jpiésta.
El próximo dia 29 se celebrará en él-Paiqj* 
la fiesta del árbol. . _
La Cámara de propieterioeTte acor^dí 
testar de los nueycí|¿í^tno8 creade^
Ayuntamiento ^  A^  H|tílazgo
Cerc&ífe ftmta |ia sido halla^mnacajade 
capdáíes vacía y con señales ^fracturf;
 ̂ • ^ B 1  tiempo
Hace, un fríoTnienSisiraoJí^ropio delaac-
En la plaza de f e t ó  .cayóee del apí;nw> 
un albañil, qiíedpndó- eh gtevísirao estado.
Diferencias
Por .efecto: del presupuesto de cuite» 
mentan diariamente; las diferencias enlre
^^íla^idea de cohsiituir un bloque llherál, lan­
zada m E i  í^ o b ie ^ ^ js ^
Asegúrase J f : *161=6011? ¿opJ?; 
con Maura en lá'proidmá
n o s E D I C I O N B IS
IláCIEN-DA Y E S T i B l O
ía Sil ,»rr
 ̂ S®  s iP T O  l e c h a  d® v a c a  y  o a h - , r> c r 
l i t i í o ,  Í3‘6 0  p o s e í a s ;  j .  0  j j o  jrf^  , 
0 ‘íisS¡ l i a  c B a r t© ic io lñ ,  O 'IT, í ' a r s  d n © a
Petidfóii
Con motivo de lo visita del crucero cubano 
Hatney al puerto de Hüelva, la prensa y el ve- 
rindario han expresado al cónsul de Cuba su 
deseo de que dicho- buque venga á estas
El opufíiinc auxHo dhl v^por ícrár evitó qtie 
; ahogaran los tripj'Jantes de aauél.
cónsul ha transmitido la solicitud á su
Gobierno
DG C O rU íl^  se n i lic q i
Momentos después de estar todos á salvo, 
se hundió el Maríw.
El /erar desembarcó los náufragos en San 
Esteban, donde fueron atendidos.
De Barcelona
lios solidarios
Cambó, que llegó ahothé, ha déeiarado que 
el lun^ volverá á Madrid, dispuesto á rectifí- 
car o CanaJejás y áídá|áí de una vez la situa­
ción de la solidaridad entré loa grudeis paria- 
.meníarios. ; «n,
.........  En !á próxima semáiia la solidatidad
El A y u n ta m ien to  ha acordado ¡a creación orara una reunión magna, donde Cambó y .....
j. un grupo escolar que llevará él nombre de dos los que han intervenidó eh éi ááunto darán 1 Hipotecarias 4 por Í OO
oe ------  cuenta de sus trabajos para la derogación de ^«2i@nes Banco de España....,
la ley dejurisdicéiOhél ' ' ’
. Ü á fallo
Se hecho‘público ej fallo de la vistilia cele-
Of
los trip u la n te s ,
Ei Sportmg-Ciub prepara un coíiiión.
Gíup'o esóólar
Curros Enfiquez
La Asociación de !á prepsa ha abierto una 
suscripción populdf con esté objeto.
El edificio ostentará en su fachada el busto
del poeta y uiiá lápida con versos colímenlo-. brada á virtud de la dehtiheia dé Carnbó pi- 
rativos. I diendo el ptócesamierito, de cúatío iñdivídíuosDe Zaragoza deSIÍS“" «mísnudos ̂  ei stemado
In sta lac ió n  |  La sala confirmó al auto apelaáo,declarando 
Ffl íá Eicposición fué inaugurada ayer á loé prtícédímleníos que se
laoión de los fabricantes de tejidos de r \  -r  ̂ -
De Palma
_ El presidente piQfüjncíam un di o 
SÍTO y< Echegaray leerá p< « s -? p o ca 
Seguidarriente el rey entregará el premio 
de la fundación de San Gaspar, del9U7. 
j  M heroísmo consiste en una me­
dalla de oro,otorgada al hijo de la condesa de 
Lersundi, alumno de la Escuela de ingenieros 
industriales. ^
Aparecen registrados varios actos heróicos, 
entre ellos el últimamente realizado en Deva, 
salvando á uná señora que se ahogaba. 
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tE íÉ G ñ m á B  DE ULT/M  HO^
17M ayoí|)8.
B 1  e o n v é M i o  d e  M a d r i ^ ,  
Además del Congreso internacional dé de­
legados vinícolas que se reunirá estos días en 
París para tratar del convenio de Madrid de 
1891, en Washington también se anunéía otra 
conferencia internacional para ocuparse del 
misma asunto.
OiüiiiM ofai d@ M á l a g a
' DÍA-15 Mayo
París á Ja vista. . ‘ . de 14 35 á l|.5o 
landres á la v i s t a . . . de 28.73 á 28.76 
Hpburgo á la vista é . , dé 1.405 á 1.406 
D ía 16 Mayo
P á ^ á lá  vista . . . .  de 14.35 á 14 5Ó 
Loifresjá ¡á vista. , , . de 28.73 á 28.t6 ¡ 
á Ja vista . , . de 1.404 á í .406 ¡
- I -  ■ o s © .
■: ;■ F.i’scto áe h o y  en .Málaga 
(Nota de! Baheó ílíspano-AnieriGano).— 
Cotización de compra.
. . . .  113'ao
Taller 'Fmaoo-B
DE JEAN SIMON
R E P A R A G IQ N E S  D E  T O D A S G D A S E S  D E  M Á Q U IN A S  
fispecialii^ii. én  m aq u in as  de E scriM r 'da todos sistemas. Puntualidad.
<?áíle l> on  T o iná ,s  H e r e d i a  S8 . (Con previo j^viso se pasa á domicilio).
JOYERIA INGLESA







Reís. . . 
Doliars. . 













París á la vista...í.............„..
Londres á la vista,......,.,,.....
lal ci   
dell. . /Asistió al acto numeroso publico.
Las autoridades fueron obsequiadas con un | , Qos\6agración
expléndido lunch, ^  , I Llldía23se ceÍebrará enía caíedralIacon-
Hablaron el presidente del gremio de tejidos jsagración del obispo de Segerbe, Antonio 
de Sabadell y el señor Paraíso, elogiando es-íMassanet.
teúltim o la instalación, que viene á ser una! Aerostación
exposición dentro de otra. i Mañaiiá §e verificará el concursó de globos.
C arav an a  a-atom oyilista I para el cual se han inscripto siete españoles y
«le ha recibido una carta dé! Real Ciüb auto- i írán^ses, los que tripularán: Corniér e l. Pertenece la iniciativa á !a Sociedad Inter-! ^ Escuela Superior de Comercio | subrogada,aend -------------------- - -- ------------- íAfu^ur x------. .------ . . . . .  de Gijón, nuestro paisano y compañero en la
Estados Unidos. Francis.co Jaén del Pino, profesor
I h a u g u p a e i d n  d o  siendo úitimamente de igual® oi52*a® íestaSlecimiento en Palma de Mallorca
.Manana lunes se celebrará! la inauguración I enhorabuena.
puente qué' se denominará Lbs pasajes p a ra  A m érica.—Después 
9ue sera construido para de háberse reducido el importe de los pasaies 
erjpamelBrasi! y América por é f e m o ^ K m ' 
lanzanaies. jpeténefa establecida entre las
B ©  B a r c e l o n a
Nueva 4 0 -
Ü l t i m o s  m o d e l o s  ©sa j o y a s ,  i?el® J@ s d©  ii2?©ei 
o b j e t o s  p a p a  p é g a l o s  á  p p e o i o s  v e n t a j o s í s i m o s - i .  F  
a p o p í a  g a p a n t i z a d a . — G o m p p o  m e t a l e s  p p e e i o s o s  
a n t i g í i e d a d e S é  -r
sSéra- y  í.
“ Nq se adoptó ningún acuerdo, quedando so­
bre la mesa, díchó trábájó hasta el regreso del 
Sr. Madoiel).,én que celebrará una nueva sesión 
fe! Sindicato.
Parece que los partidarios déla recauda­
ción subrogada del impuesto esperan que pre­
valecerá su criterio.
En Málaga, según nuéstras noticias, la ma­
yoría de los ihteresádos es decididamente con- 
. , j  , í ,  . .ttafiaá toda solución que tenga por base el
En virtud de oposicn^ há arriendo, siquiera se tiénda á átenuat sus efec-
empezarán los exámenes en eí Instituto Gene 
ral y Técnico, Escuela|Superior de Comercio y 
® demás centros de enseñanza oficial.
Palleeido.—El Cónsul de España en Gi- 
braitar, ha participado a! ministro de Estado 
el fállecfrniento en aquélla ciudad del Súbfito 
spañol Reinaldo Carrera.
O a te d rá tic ó .
Sft H cClUÍUU UU ĉUld UCi l\wd dUiU*J • . ***̂**” «̂'-»> luq ^ c. u jp igidU. V/UIIJICr Ci  ̂ id iXliLxIdUVd d
inovilista de Barcelona anunciando que la Dubonnet Candor y Jean el Cote de) nacional para la protección
ravana de automóviles lio se pondrá en nraU^-^^wL | Industrial conslituída en los
cha el venidero 24̂  sino en los primeros días| 
dejunio.
Cíorrida de beneñconcia 
La empresa déla plaza de toros realiza ges- 
(innes oara que coincida la llegadá de lá cafá- 




16 Mayo 1908. 
s G a e e ía »
! 16, Mayo 1908.
I n f é # p é lA 'é i6 s 4
_Picese que tan pronto termine en, el C®n- 
f gféso él débate iniciado por Canalejas sobre 
I instrucción pública, empezará una interpelá- 
IciÓn de los solidarios respectó á lá léy dé 
I riádicciones.. .
le jú
^ con la fórmula de lá llamada recaudación
T i r o  d©  g a l l o
Gran tirada de seis gallos en el Arroyo de 
la Fuente de los Cambrones hoy domingo 17, 
desde las doce en adelante,
A liv io .—Hállase aliviada de su dolencia la 
esposa dé D. Aurelio Pau Utrera.
Lo celebramos.
El diario oficial de hoy publicarentie A-HaCienda,  ̂ ' jexr«e Una instancia presentada por Cierta casa
nara de las Carrearas ofreciéñdó qúiheé miilónés dé pe-
í.W chiSo^^^^^^^ al 25?r d i i ”  monop,^to.de ias eerillaj.
líládfidá Cádiz, kilóttieíros 660 al 674, ^
Idem para 6000 quintales métricos de corcho 
nrocedente de la Sfierra.dei Real.
' • « E l .P a ís » ;  - ,
El órgano de los republicanos publica hoy 
un articulo haciendo vofos porque ah- 
sueltos los soldádós Üééaciádos que éfí Mála- 
ua debido á tííi error, tónípieroh filas cuando 
eran conducidos á la Aduana por varios ofi­
ciales. ^ ,
•El Globo»
O o n g ff© ^ ©  d e  t2 ? á b á j ,a d o i? e s
A las nueves comenzó el Goiigreso de la 
Asociación general de trabajadores de Es­
paña.
Los sáÍGnes estabaifMóhíadóá' -edh bande­
ras y estandartes de las sociedades.
Asisíleron numerosos representantes de ios 
obreros de Madrid y provincias.
Ocupó la presidencia Mariano (jalánjlpré- 
sidéñte del Centro qbrero de Madrid.
Después de saludar Galán á los concurren­
tes^ se nombró presidente de la mesa interina
Escribe hoy El Globo-. A pesar dé las segu-|á Rerezagua, cié Bilbao, y secretarios á Vigil 
lidades dej marqués dé' Muñí, algo coléa toda-1 y Menéndéz, .ambos de Oviedo, 
vladelo de Casablanéa y tal vez ello motive I Se designó mía comisión que dictamine so­
la lesolucióri que sé án'ünéi'á tiei niihistericj de|b?e !ás áctás délos delegados jruna subegmi- 
laGuerrai Isión que examine las actas de ios individuos
Hace notar, tambiéíi, que, ios consérvalores:I que'cpmponéri aquélla, 
descontentos,iorman ya una legión y cuentan| Después sS acordó reunirse mañana á la 
coti las simpatías vivísimas del generalato .mi-1 misma hora.
■ p i i f o l íe a
Hoy infórmó sobre el proyectó contra el te­
rrorismo, ante la comisión parlanieníaria, e! 
señor BaScuñana.
eoínbátió e! proyecto y dirigió ataques á 
la prensa.
Gomo no se. presentó nadie más, fué levan­
tada la sesión á Uis nueve y cuarenta y cinco
litar y naval. , . ,
Van empezándose á cosechar los frutos qué 
produce las desdichada sórnbfa de Maur í̂, táti­
to en lo político como eh lo admihistrativo, 
asi en lo militar como en 16 raarñimó.
Ii$eoí?pbi?abi6ii 
Ségün afirma un periódico, se ha dispuesto 
que antes dit 2Ó Se incorporen á sus respecti­
vos destinos las iufesSas de la guardia civil re- 
concentiadas en Bareéloiíai
Cíüíáeiitaipio ' '
Tratando de las eiploiaciónes qtíe realizan 
los solidarios cerca de los jefes de miRóría so- 
bte la derogación de la ley de jurisdi^iones 
fluéia soüdáridad proyecta pedir al Oobieriro, 
dicean.periódico: Lo séñSible es que la so i- 
citud,parta solamente de esa agrupación poll- 
ticfctóda vez que dicha ley no es de excepción^  , _ _ _ _ _ _ _ _  A a  t in a  1iP*V O P -
distintas líneas 
de vapores que haoen escalas en los puertos 
de! Mediodía de España y principalmente en 
Gibralíar, en breve quedarán restablecidos los 
antiguos precios.
Aóotdento desgraciado.—El automóvil 
de dpn Amaro Duarte atropelló ayer, en el ca­
mino de Vélez-Málaga, á una yunta de bueyes 
y a! individuo que la conducía, resultaRdo éste 
con las piernas fracturadas.
Varias personas trasladáronlo al Hospital 
de Vélez, donde quedó encamado.
Les toros son píoúiedad de don Manuel 
Carrión, que habita ed esta capital, calle de! 
e^men nüra. 8. :
Tém pbrádá dé dpsrá . — Cóteb pueden 
peseks 0̂ íK31 . ĥÁlfectorfes por el aiiuneio insferto eri la 
, . i seccrón CGrrfespcRdífente, hoy se ináiigúrará la
LOS sclecms vinos.Mofíle¿de! cosechero A!é-|temporada de ópera eh el teatro Cérvantes 
1 o®<^®-Luce!ia, se expenden e.'j Lsfcoii Ainria de. Roban, en la que raya á incon- 
Alegria. Í8 Casas Quemadas í&. ¡mensurable artista el eminente barítono f?eñnr
............ Bálti.stini.
Son nuraerosas las familias abonadás á este 
espectáculo y todavía se espera que durainte 
todo e! día de hoy aumente las inscripciones.
Todo, pues, hace creer que ía campáña se­
rá fecunda en éxitos artísticos y rendimientos 
metálicos, y que, por tanto> la sala Ofrecerá 
todas las nochesja animación y brillantez de, 
las grandes solemnidades. j
Nuevo proyectil.—Eri el Arroyo de los 
Angeles promovióse anoche una disputa entre 
des individuosj y cómo á ürio de ellos faltaran
Eji él casino progresista de esta capital, se 
ya á celebrar un gran meeting para festejar la 
libertad del antiguo director úq El Motín, se­
ñor Nakens, y para pedir una amnistía gene­
ral, y protestar de! proyetto de ley llamado 
del terrorismo. ,
Hablarán Salvateiia, Pujol y otros,
LÁ ALtoBÁ
Restauraat y tieads de víaos de Ciprísno
ú eübleirtós desde pssetéi P50 isn adelánte. ¡
Á diario caños i  la Qenovesa, radón.
Los dependientas.—Hoy al medio díase 
reunirá la Asociación de Dependientes de Co­
mercio.
para publicar un .semanario titulado Pepe AU- 
llones, que será dirigido por el peíiodjsía do i 
Francisco Liique Muñoz.
B a la  m issria,—En la calle de Aív-':- .̂ 
número 7 piso 2.°, habita una señora anrl-!; r 
que ha gozado de buena posición y hoy £ • c"- 
cuentra en ia mayor miseria, por lo que imp. : - 
fá el auxilio de las personas bondsdo?as.
B eunión im p o rtan te .—Esta nochr na 
celebrará una reunión en el iocal de lo?c'.r . 
pinteros, sito en la calle del Viento 'número 6, 
para dar lectura del Reglamento por que se ha 
de regir la Sociedad progresiva contra la reac­
ción.
P ro te s ta .—Varios vecitios de ia ca:-.a nú­
mero 19 de la calle de Ginetes nos visitaron 
anoche protestando de haber sido atropellados 
por un agente y dos vigilantes de policía, que 
en forma poco correcta les obligaron á que re 
levantaran déla puerta donde hallábanse sen­
tados, pretextando que interceptaban la ví,a- 
pública.
I n c a s s d e s c e i a e i a  p©s? G a s
Venta exclusiva del mechero Holandés.
Es el aparato que mayor economía produce en 
el consumo de feas, y su luz es tan ciara como ía 
de los focos «SAcobis.sli®j&t.y á precios muy eco- 
nomicos. Se hacéh abonos de mecheros para la 
conservación y limpieza de los mismos.
Manguitos superiores á 0‘60 céntimos.
Plaza del Carbón 47, frente al antiguo Café del i Siglo. i
A ceite .—El aceité entrado ayer en Málaga, 
cotizóse á 39 reales y medio la arroba, en 
puerta.
De viajó.-^En el tren de lás seis marcha­
ron ayer á Madrid el teniente coronel de inge­
nieros D. Félix Giráidez, D. José Gutiérrez y 
D. Joaquín Masó.
A Granadá, D. Antonio Fernández Gutié­
rrez.
Certificados de aná lisis ea  Suiza.—El 
Gobierno suizo, haciendo extensiva á España 
la concesión otorgada temporalmente á Fran­
cia, ha accedido á que se admitan, también 
teiripOralmérite, en sus Aduanas, los certifica­
dos de análisis expedidos por los Centros es- 
páñólésaü’forizados para ello,que debenscorii- 
pañar á los envíos de los vinos comunes á 
Suiza, en la rriisma,forma en que hasta ei pre­
sente venían librándose y aun cuando no reú­
nan todos los lequisiíos expresados en la cir­
cular de aquella Dirección general de Adua­
nas de 23 de Noviembre de 1907,
A  M adrid.—De mañana á pasado saldrá 
para Madrid, con objeto de tomar parte en los 
ejercicios de oposición á cátedras de lengua 
árabe vulgar, el aspirante don Wenceslao Co- 
telo del Olmo. .
(^nem atógrafo .—La comisión municipal
Existiendo en el mismo una. vacante de mú- 
^co de !.«• clase  ̂correspondienteá Fíiscornio, 
a las diez de ia mañana de! 20 del actual ten­
drá lugar en el cuartel de la Trinidad, el con­
curso para-cubrirla, recibiéndose hasta el día 
19, las solicitudes de los aspirantes á ocupar 
dicha plaza. ^
Málaga 14 Mayo 1908.—E! Teniente Coro­
nel Mayor, Corfés.
pe^serYioio.—Ayer marchó á Antequera 
el teiiiente coronel primer jefe de esta Gomsnr 
dañera de la guardia civil, don Bgrrardo 
Arranz.
Afisi'ócrata.riAcompañado de 5ú señora, 
se encuentra en Málaga don José Sánchez 
Andrade, aristócrata granadino.
H otéles.—En los diferentes hoteles de esta 
eapiía! se hospedaron ayer los viajeros que siguen: • ^
Hotel Colón.—Srta. María de Alvaro y se- 
nora^madre, don Luis. Andréf Oria, don Ra- 
r Llama y don Victoriano Arriba.
Las Tres Naciones,—Don Antonio Medina. 
V iajeros.—Ayer llegaron á ‘Málaga los 
siguientes viajeros: ^
Don Manuel Campo y áraigó^ don Agustín
hiinuíos.
La Infórmáció.i caotinuará ,el lunes, á las I 
nirévé eh punto de li noche. ' |
Fes?.i*ecai* «̂Mes @eti>atégieos 
Besada nos confirma que mañana, con 
motivo de celebrarse el cumpleaños dél r«y, 
publicará la Gaceía ia ley de ferrocarriles ex- 
ttatégicos, eh la que figura el de San Fernan­
do á Málaga, con un méíro de anefio, pasan­
do por Medina Sidonia, Campo de Gibraitar,
Dara t̂aluña'*sino qúe sétratri dé u a-ley ge- EstfepOna y Marb'élla.
nerÜ lBe periSara en lás prcfvinqras cáíaiánas, 
porpe.en,e|lais ocijirrierqn los 
niottvaíon, pero és el caso á todos 
z*íU iflfl[or, dé lo?que se deriva que y 
otfáíf se hallan hiteresadas en sü 
y todas, por tantoy d e b e n  soUciiatia , ̂ y ya dé 
Lértío én lá 'suspensión dé la ley lo qné
h.ffr i^firritístíficaí la sanción de la Ei' día 17 dé' Jumo veriíicaráse la aúj 
' r t  ' ' ciÓnprovlsjonaLtíeíalIneade
También figura Mi !á precitada ley. el de 
Torre del Mar ál férrocafril de Múrciá-Gifaná- 
dá y los restantes deiplan.
Et impórte jota! deltQdás las líneas estraté­
gicas ásdéndé á 40Ó fmilones dé p'eSétáS'.
Sé adjudicarán todas las redes, comenzando 
los trabajos antes del año. .  ̂ .
Í' iá í  'J ni  rifi r s  l  djudíca-
^ el proyecto de répt^ídri
A
léy coíitra el tetrOrisriiO?
Huelga, consiguientemente, ^ne el proy -cto 
veiigaá la tregua, porqiie, ¿á qué
facción á los espíritus
de jurisdicciones, por un lado, síseles 
quieta, por otroj con 
del terrorismo?
Hiña
Anoche, en la Ronda de SegoVia» riñeron 
cuatro vaqueros embriagados.^ .X ,a.. i¿¿5h 
En la lucha resultaron los signíeptea e - 
nados: uno con dos heridas en 
palda; otro con la maftdíbula riestrOzada, o 
con la nariz deshecha de un garrotazo; y ot 
ilfisd
Scighora de donde proéédíaa 
Los contendientes, que íueron detenidos 
pi|la policía, afinhaft que no rmeron.
de l i  floefifiti r ' v. . , . . . . . . . . . .
Del Extranjero
16 Mai^o Í903i
B e E i e l j 'o a  ‘
se ha ve-
rey el tpi-
aonde Oro, lo que Üevó á efecto el duque
del
antiguo Gafé de Ponce
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el- antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años dé servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
 ̂ Creiila tostada; mantecado, leche merengada y
DESDE LAS DOCE 
Avellana y limón granizado.
^^'heneScio de la salud yen contra de las chin 
ches y éri f^vor dé la economiá, durmiendo enca­
mas de hierro ó doradas, pues de éstas ciases sort 
las que usatijen Alemaniá yirifelatéfrá, porque no 
resulta que pór ho utilizal dichas camas sé viva 
mortificado y sin gozar del reposo qus tanta falta 
le hace'á la&per^nás durante la noche.
En la Gran Fá ̂  rica de calle Compañía 7, encon­
trareis un gran surtido de camas de hierro y dora­
das á precios saniamente económicos.
' Z f . C © ¿ n |> á ñ íá , í?
AtístiérohvelGoblétno, .altos digristarios f 
ti conde de SárlTuís.
El rey invitó á todóS á un báílquete. 
B e ^ ie B ia i i
Los estüdiántes nacionales j .
MiStián i  tin curso, riñeron, ^coh motivo de 
flí̂ ár lós segriridQS las insignia^ católicas.
Rfesiiltároil muchos'heridos.
Los exámenes han sido apiazados.
D e  C i e v e l a i a d  
EMá'n en huelga los empleados .tranvieros. 
Al intentar restablecer la circulación, se prp- 
®̂ 4ó un mótin. ■: . .
Dé la réyerta résiilteron veinte, heridos^ en- 
se cuentan algunos jéíes dé po-
De Provinoias
16 Mayo 1^8.
D e M is P O S
A las ochó dé la mañana del día quince, á la 
Jtara de Ribadesélla, naufragó el vapor Mar- 
ia matrícula d e Bilbao.,
^E| mismo día había salido ae Gijón, notan-’ 
agua.
y un
Mes después se hará la adjudicación deflniíi- 
comenzando las obras á fines de Julio. 
Besada tiéqé ei propósito de inaugurarlas.
*. ; 0 e  aI© ol& oIéi3 , 
MadoIeÍKcbrilereneió con Bustillo para tra 
tar déla cuesíióadejos alcoholes. , ,
Anunció al mirifetrb qué él Sindicato riacio- 
,nal le presentará urk fórmula amparada ó apo­
yada por ambas raíles de la producción.
Hoy marchó á Málaga el señor Madolell, 
proponiéndose regresar á esta corte el día 25,
Se ha inaugurado la Exposicibri de art.e re-f, 
tro«péCtivG, dsisíiendo al acto loŝ i reyes y el 
’Gobíernó. • ' A
Peñalver pronunció un discursoi'el qde con­
testó Sambédró, en hombre del ré^,
' Los* inrritadOs ceCorrieron íás salas,
:' ' I n d u l t o '  ■ - 'p '  - 
áseguíía que esta- noche ó mañana será 
firlnado él indulto de Castrovido,
B eg itp esro
 ̂El presidente del Consejo, Sr. Maura, ;r£f“Í  
greSÓ á las seis de la tarde. ' A : Aj
. B o m a n o n © » A  -AA 
En el exprés de Andalucía llegó él Sf. Ro- 
mánbrtés”; á quien recibieroh algünos amigos.
, E s t u d i o -
En el ministerio de la Guerrasehacen éstii- 
dióspara dclerníinar 10 que corresponda á fin 
de qúe, cbritándQ con un; ejército de den mil 
hombres, pdetían estar bien qüienés lb raah- 
y áierhariés qüe|denylosatíniinisttados.
tarriblén sé njárá él húmero de jefes y ofi­
ciales que fian de constituir la re.serva.
Se pretende reducir las plantillas sin forzar 
á nadiepára que las. dejen' ni perjudicar á los 
que se queden.
Los ascensos serán rápidos y nadie est ará 
más de diez años en los empleos de teniente, 
capitán y comandante, ni más dé Ocho en los 
teniente coronel y fcoronél.
J u i í t a -
La Junta que entiende en el monumento de 
Alfonso XII se reunió esta tarde en el Congre­
so'cdh Objeto dé seguir estudiando el modo dé 
arbitrar’recursos para pagar los créditos pen- 
dientfeSvy concluir las obras.
S e s i ó n  s o l e m n e  
En la'Academia Española celébrarásé ma­
ñana una solemne sesión conmemorativa de) 
dos de Mayo.
presidirá don Alfbhso, asistiendo toda 
real.
. Manuel López García, que asi se llama la 
victima de esta inesperada agresión, resultó 
lesionado. « ;
Aeeideata.—Un sugeío, cuyo nombre se 
desconoce, füé víctima anoche de un accidén-' 
te, en ocasión en que se enéoníraba frente á 
la puerta del Hotél Irigléá.
Un herido,.*—Manuel Muñoz Gallego pre­
tendió entrar, pefsuasívaméñté primero y por 
la violencia después, en la casa número 7 de 
la calle de Cañaverar, negándose á franquear­
le la entrada la mujer que allí habita.
Anheloso de cortar ía cuestión, intervino 
José Pérez Díaz, á quien acometió Muñoz Ga-i 
llego con una faca, infiriéndole una puñalada 
debajo del brazo.
El herido recibió auxilio ,facultativo en la 
casa de socorro de la callé del Cerrojo.
Sizrdioato d® licores.—rEn la sesión ^ue 
celebró él juevés 14 del actual ei Sindicato de 
vinos, aguardientes y licores, dióse\cuenta 
por el SrJ Burgos Maesso del dictámeri dé Id 
ponencia: de que formó parte en Madrid como, 
represenfantg de Málaga en la reunión alco­
holera. i
. . ■» •’.*v^»***W SKA V&.1IV,. IWSJ V./<2tllUda I I • .... - •••►VI. t
Se nos dice que tos recurreiites en el caso T  seiiora, don Ramón piaz, don A. Vo¡- 
de no ser el dictámen favorable á la reclama-' Cortado, W . B. Feéhbopu, dr.j?
cióii, interpondrán la oportuna alzada, á c u - i C a r d o n a ,  don Enrique Seilem.-í- n 
dieiiíío después, si es precisó, á lá vía ebri- MariUél Cüé;lar y -familia,
tenciosa. ^altu y señora, don Ivais Gamboa á
A ccidentes d é l traba jo .—En el Neeo- 'S l í  *1— 3a‘vadol;..Uíriav
ciado, respectivo del Gobiarno civil se recibie- ° ^ don Manuel Bueiio.
ron ayer ios partes de accidentes dél trabajo, wf?.:"!» o®- ta'rde to­
ldos Dor los obreros IopíS raíTaci^nQn el Parque la banda de íriúJIea mu--
Ar’̂ istas ds ' oporn.—Eú los Jrénéá df* 
S s f l  uegarpn á Málaga los
«hulétas y cinco de
im s
sufri s p r l s rer s J sé Carrasqosa, José 
Talamonte y Adriano L.ujses.
P ara  los juegos fioralesí— El Círculo 
Malagueño ha donado para ¡os juegos florales 
de la Asociación de la Prensa; un precioso y 
artísticG reloj de fantasía, con su estuche de 
pi^l y raso>
‘ 'B ¿ e é l e n f e  a]paFadló3»:
v; Se arrienda untopaLorapio paralestablecer 
lin excelerité aparador donde piiédén. exhibir- 
s© toda clase de e|fecíQs. . .
./ Él sitio es de los más céntricos dé Málaga v 
consiguientemente dé mucho y constante trán 
site. .■ ■
En esta redacción informarán. . .  i M«rtrrmíí7iio a <
^  lA señorita Victo^a^
sentada ayer una solicitud pidientío'^péHriiBb j don Lofehád Rtrfi: S&hézf§éndo\^adr^^^^^
árichóás 
-Lo .ib is o s í^ is ito  ó n - M s a s , '
gi’as, Gelatinas y Conservas de íodas*cI^e''*^A 
/  proeedencias se. haílah de venta en h  l  
■! de la Mari„a,_Püértá dd At “ y Coas?" 
era» Granada 69i j ^./onsí us
SlO . el MAR̂ UÉs'pÉ SIETE IÉLEálA§
—¿Ñó habéis óidb? dijosOnfiveros á cuatro hombres en­
mascarados que estaban con ;élkn el pequeño .^ótaiio de una 
casa, delante de iin boqueteí-abilrto por donde salía un inso­
portable olor á humedad. ■%' :
—Sí que hemos oido, d|jo uinOi de aquellos hombres; ha 
sido un grito de mujer.
—Apostarla, dijo Qntivefps, á que doña Ana al verse en 
los sótanos ha sentido pavor y se ha desmayado.
-^Pues eso prontorse; v i  dijo uno de aquellos hombres 
que tenía una linterna en la |iano.
Y entró por el boquete.
Tras él se metieron Ontiyerosy los otros tres hombres.
Uno de .ellosLtiró de la espada.
—¡Eh, Tadeo! dijo otro? guárdate eso para cuando estemos 
en la calle: solamente á tí te se ocurriría echar mano á la espa­
da en un sitio donde solo se puede encontrar una monja.
—»¿Y si salen almas en pena? contestó ei otro por contes­
tar algo.
—No eres tú mal alma de cántaro.
—A ver si callamos, dijo Ontiveros; que aunque las mon­
jas no pueden hacernos daño, pueden sentirnos y armar un al­
boroto con las campanas.
—Aquf está, dijo en voz baja que iba delante con la linter­
na, encontrando á. doña Ana desmayada.
—Pues cargad con ella, y fuera, dijo Ontiveros.
Los cuatros hombres asieron á doña Ana, dos por los bra­
zos y  dos por las piernas.
—¡Y qué buena moza es, y cómo pesa, dijo uno de ellos!
r-Silencio, repitió Ontiveros; y pronto fuera, no sea que 
tengamos que dar cuenta de lo que hacemos á la inquisición.
—A bien que tenemos el padre alcalde, dijo uno de los cuá- 
tro, que eran criados de Olivares.
Por fin, sacaron á doña Ana del convento por el boquete, 
la subieron al patio de la casa, donde había preparada uiiá si­
lla de manos, la metielon en ella desmayada aun, dos de los
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criados cargaron con la sílíá de manos, salieron de la casa y 
luego del callejín sin satidatJé la 'Corttbpciáh Qerdnima, de la 
calle de este nombre á la de TolMo, á la dd Ufaneros, á Puer­
ta Cerrada,-i la Cava Baja de San MlguÉl, íp u e flad a  Moros 
a la calle de Tabernillas, y en la deí Águila se metiófOn en un 
casaron abá’ridoriádo.
La puerta se cerró iras elfos,




—iBahI el que más y el qup ménos es galeote escariado v 
lo mismo se les dá á ellos, con tal de que se les pague^ d e ^ e
paren Jn  las L a r c a n l t r c u a 'u T o l u
r é t S ^ n
El rey y el conde de Olivares estaban también ¡mpadenfes.
taba nOM °  Ana, esc(íadón aumen-
amo\es' *'^“ a sufrido en aquellos
R o d rirS iS n ! í  ■Jo-’
1^ a t e ,  por su parte, esperaba con impaciencia que llegase
La señal para él para que obrase por sí mismo debía ser 
la m.sm, hora dada en el reíd del Noviciado ” )
R o C  la Universidad: I. casa de don
juzmán, en 1602,
I
^ i - í
iDomincro í7 Ifo:
.... ................................. T"
dos por la señora doña Dolores Muñoz Rubio 
y don Vidal López Serrano.
Deseamos felicidades á los cónyuges.
Teatro Cervantes
OPERA ITALIANA
Temporada de primavera 1908. Empresa: 
Alfredo Volpini. Inauguración hoy domingo 
17 de Mayo con la magnífica ópera María di 
Rohan, por el célebre Battistini.
Lista de la compañía por orden alfabético
Maestro Director y Conceríador: Vittorio 
Podesti.
Maestro sustituto: Amadeo Ferrer.
Tiples: Alvaro, María de; Gagliardl, Cecilia 
y Llacer, María.
Mezzo sopranos: Bianch!, Blanca y Carot- 
tini. Tilde,
Sopranos comprimarlas: Hermanas Izquier­
do.
Tenores: Colazza, Luis; Cortada, Mariano; 
Goiri, Enrique y Palet, José,
Barítonos: Battistini, Matías; Claverio, Gus­
tavo y Pacini, José.
Bajos: Candela, Manuel y Torres de Luna, 
José.
Segundo tenor: Tanci, José.
Segundo barítono: Fernández, J.
Comprimarios: Muñoz, Cavannes, Carreri y 
Santos.
40 profesores de orquesta, 34 coristas de 
ambos sexos.
Cuerpo de Baile. Maestra: María Ros. 12 
bailarinas.
Director de escena: E. Ferrer.
Maestro decoros: A.Ferrer.
' Apuntador: J. Pascual.
Sastrería: Hermanos Peris.
Peluquero: Fernando Gómez.
Contador del teatro: Baldomcro Fernández, 
Maquinista: Ildefonso Abellán.
Se abre un abono de 12 funciones á los pre­
cios siguientes:
Pías.
Palcos principales y plateas sin entra­
das. . . . . . . . .
Palcos segundos de proscenio
Butaca con entrada . .........................
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El impuesto del timbre á cargo del público.
DESDE GAUCIN
Un consejo a l nuevb  alcalde
Ya tenemos nuevo alcalde: un alcalde flamante, 
como quien dice. Un bando publicado á viva voz 
nos ha dado á conocer hoy la toma de posesión de 
este cargo, conferido de R. O. á don José Medina 
Sánchez.
El Sr. Medina es persona honrada; pero no lo 
consideramos ducho ni en condiciones de contra­
rrestar las artimañas y marrullerías de este leno­
cinio político. Procede de la clase de arrieros de 
harinas y á satisfacción de' su asno ha cumplido 
siempre con el sagrado de su obligación.
A fin de que este nuevo presidente del Ayunta­
miento no pueda verse nunca procesado y suspen­
so del cargo, como le ocurrió á su compañero de 
profesión arrieril, don Alonso Blanco, le damos 
nuestro sano y gratuito consejo y es: Que no sirva 
de comodín á caprichosas imposiciones de nadie, 
ni menos del cacique; que sea solamente alcalde 
del pueblo y para el pueblo; que atienda con pre­
ferencia suma, los servicios de orden local de an­
taño abandonados por tirios y troyanos; que higie­
nice, que haga desaparecer los diferentes focos in­
fecciosos que existen hasta en los sitios más cén­
tricos de este pueblo; que vigile por que las fuen­
tes públicas, ahora que se avecina el verano, estén
suficientemente surtidas de agua; que se limpien, 
que se mantengan aseadas dichas fuentes y no con- 
tinúen,como hoy lo están, convertidas en asquero­
sas cloacas; que se castigue con multa ó prisión 
subsidiaría á quién en ellas arroje aguas fecales ú 
otras inmundicias; que ordene la recomposición 
de calles y caminos vecinales y que atienda, en 
fin, á todo lo demás que constituye su deber como 
jefe administrativo que es de esta cábila.
Respecto á empleomanía, hemos de decir tam­
bién al señor alcalde, que no admita en nómina de 
empleados á ningún zángano, hipócrita ni farsante 
que á más de no trabajar, ponen sustitutos que 
para nada asisten al cabildo, y que los empleados 
que realmente trabajan sean religiosamente paga­
dos. Los empleados de la cárcel deben taísjbién 
percibir mensualmente sus sueldos,pues hay algu­
nos que se les adeudan diez meses y á otros cuatro 
y este inquisitorial proceder constituye una ver­
güenza municipal. Por eso opinamos que, á seme­
janza de lo que se viene prácticando con los maes-. 
tros, debieran pasar á ser obligaciones del Estado 
el p^go de la benemérita y sufrida clase de los em­
pleados de penales. ¿Qué piensa sobre esto el se­
ñor director del ramo?
Quiero hacer constar, por último, que al nuevo 
alcalde me unen vínculos, no sólo de amistad,sino 
también de parentesco y por está circunstancia 
apetecemos que no sirva la alcaldía como cria­
do sérvil; que lance al rincón de lo inservible toda 
férula feudal y que de acuerdo siempre con los' 
nobles dictados de su conciencia, administre sariá; 
y fielmente los intereses populares á;él confiados. ’ 
Que no sea hechura del cacique y si un alcalde 
cuyos propios méritos le hagan digno de la admi­
ración, respeto y cariño del pueblo.
Si el alcalde procede bien darémosle nuestra 
enhorabuena al finalizar su etapa de mando y si, 
por el contrario, influido por la perniciosa sober­
bia caciquil obra en forma desatentada, se hará 
acreedor á nuestro más sentido pésame.
CJiiiematég2?afo Ideal j 
Son innegables las muchas simpatías con SE  VENDE
que cuenta este magnífíco cine, donde además
¡ de ¡as proyecciones perfectas como ninguna 
otra, se disfruta de una fresca temperatura
Í que ¡o hacen el de mejores condiciones para la 
estación venidera.
El programa de hoy en las funciones de tar­
de y noche es digno de ser conocido y lo re­
comendamos á nuestros lectores.
un carruaje norte-americano, de los llamados ara­
ña.—En esta administración informará».
Programa para hoy:
«España y Francia en Marruecos», «Celos y 
embriaguez de Pierroí», «La novia del volun­
tario», «Viaje á tierra santa», «Ojeada prehis­
tórica», «Familia Auíing», «Hombre reloj», 
«La huerfaniía», «Niño caritativo», «Niña inte­
ligente», «Niñas traviesas» y «Maniquíes vi­
vos» .
Continua en clausura la escusla de niños del pri­
mer distrito. ¡Valiente vergüenzal 
14 Mayo de 1908.—El corresponsal, Antonio Ra­
mos Guin.
una casa en la calle Cerezuela, número 20̂  
p r i m e r o i _______ _ _________ ,■amii-umMuniurnwinBr’
Consulta especial económica
' PARALAS
:: d®  l o s  o j o s
M artes, jaev.es y  sábados, de 9 á  11 m. 
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n.® 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta ! or la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la corfeulta por terminada en el mes de Mayo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de la 
casa esci :ela para niños que formará parte de aqué­
llas.
Honorarios: 50 céntimos
Se abe narán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la So­








'en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
eon dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, aunque 
igne-tengan SO años de ant £ 
dad, eon el
E M I R  ESTOMACAL 




T  del uimilo.
, Un reincidente sale 
gundas nupcias.
-¡Q u é sorpresa!-le dice un vv 
creyera que hubieses podido o lv id é  
mujer. , í
—No me hables—centpstfl-—«í ».>.í 'v
» ’.i.
o e hables-c®ntesta;--y: cr» m ' ■
querida esposa no hubiera m uerte^^M inl 
pensado jamás en volver á casarme
•••
La señora de la casa tiene cuarentáv 
pero todavía está muy guapa. • - "7 
La doncella que la viste, la felícife. 
lleza. /  .
—¿Qué darías tú. que no niás tlen^i 
años, por tener mi hermosura?
—¡Ah, señora—contesta la doiicelbu-r 
que daría usted por tener mi edad! '
** *
Un joven calavera y gran derrochado^
3.tnÍgo. '
—Te voy á dar una buena noticia%i 
do la felicidad de una mujer. 'W 
—¿De qué modo? ' '  —
-Q uerían casame con una Hermo^v 
lada señorita, y he renunciado á su mm,
Un aprendiz de compositor escribió unsí 
y se empeñaba en una reunión en one ̂  
un célebre tenor. ^
El artista se excusaba diciendo qi«'teiiía i-, 
friado feroz; pero como el joven insísfl^i t 
- E l  estado de mi garganta no 
társela; pero si usted se empeña, 
lo mismo. ^
C e m e i i t e p i o s  . .
Recaudación obtenida en el día de la 
los conceptos siguientes: . “




.  l a  m Gompaia, 22. - lá l
Espeeialidááes^armaeéuticas de garantizda pureza y de receneciáa eficacia y ecenemía. Eminentes é inmtinerables médicos q[üe las prescriben eií toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
jarabe de Hemoglobina y Glicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id, de Digital. Id. de Gibert^d. de 
Olieerofosfaío de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. d« Paroíoioduro de Hierro inalteraple.Id. j  o.? j  1 n+ar'rramontina Gn-ivítr-ni « rprnítini
Vodoíánico Id Yodetánico fosfatado ^  ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y l  erpinoL
'levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes^tó., etc.
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfaío de cáL Id. dé Quiná. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodótánico. Id. Yodotánira 
14. de Pepíona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diasíasa. Soiución de Clorhidrofosfato de cal Id íh
cr\4-fiHn /ínai Q'éírt#̂ ?iln PfAT Tí'AtTipfifitiJi. Oii^víírin! V Tfirnitinl. * * Cífio;
COMPAÑÍA SINGER
de, máquinas para coser 
BSTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
K álf& sa , 1, A n g e l ,  1.
A n te q n e i 'a ,  S , £<nceiia, S .
B o n d a ,  O, O a r i’e ira  B s p in a l ,  9 . 
T é le z -M ú la g a ,  7 , M e rc a d e re s ,  7 .
Máquinas S iN O E R  ¥  l í l p l L E i l  &  W iL S O N  para coser
E x clu s iv as  do Ja C 0 M P M % ‘SINGER DE MÁGIUINAS PA R A  COSER 
Todos los modelos á pesetas 2,BO sémanáles.-Pídase el eatálogo ilustrado, que se da gratis 
M á q u in a s  p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s tp r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, puntq vainica, etc., ejecutados con la máquina l ío m é s t i c a  b o M u a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal-
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
E S T A B L E G I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N G I P A L E S  P O B L A G I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑÍA SINI
d e  m á q u i n a s  p a r% ;
ESTABLECIMIENTOS PARA 
M d la g a ,  !  A n g e l,  1. 
A n te q u e r® , 8 , L u c ó n a , 
B o n d a ,  9 , C a r r e r a  £ isp lnal, 9. 
V é le z —M d la g a , 7 , M ercadpresr
LA.
LA MEJOR TINTORA PROSRESIVA
ES
U F L O i O E O R O
íísaaáo esta  p m iie g ia ü a  agua
mmea tend ré is  canas ni se ré is  calvos
es la mejor do todas las tinturas para el caballo y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se' 
conserva siempre finó, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando ésta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
ea tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva 9I color primitivo del cabello, ya sea negro, ó castáño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones. .
Esta tintura deja el eabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplioaeión do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta;porloqu0,si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio
a el uso de esta agua se curan y evitan las p la ca s , cesa la caída uabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere ;juA- vo vigor, nunca s e r é is  ca lv o s.
Esta agua deben usarla todas las personas, que deseen conservar el 
eabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cineo minutos de aplicada permlteri- 
¿arsg el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpétíeo deben precisameñte usar esta agua, si no quieren perjudl-
Se reciben es-
quelas hasta
\  / L las 4 de lama-
dragada.
Socieiai I f i i iü ia  F lo r M a . -G d l l lB A
Lí® Fios» sic O ro  
La F ic r  O ro
La Fios^.^c O ro
L a FBcr ú®  O ro  
La F lo r  d o  O ro  
L a F lo r  d e  O ro  
La F lo r  d e  O ro  
La F lo r  d e  O ro
La F lo r  d e  Oro  
La F lo r  d e  O ro  
La F lo r  d e  O ro
Malaga, Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Pelaez Bermadez, calle Torrijos, 74 al 82.
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPEREOSEATOS de todas graduaciones
Sulfató de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y





A B 0 M O S
Smomíiarl en  S á la i f a ,  Salitire ®
Depósito: en Ronda Carrera
A L M I C E N  D E  P á P E t
(de La Papeleta Española) STf?ACHÁ»!, 2 o lM S  
Para las provincias; M jp , t a j j i ,  Jajj,jUmn, ,
Completas y constantes existencias en papeles-alisad^i'sti 
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos 
ingleses, .cueros, maniles, seda para envolver naraniasV v S v  
mandes para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados reSaW 
copiadores de cartas, blocks,, carpetas, facturas, papel ravadoS’ 
ces, resmillería de todas clases y tarjetería. Gran surtido 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. E s tS S  
desde la más económica á la más lujosa. Grandes existencias n 
peí para envolver, en resmas y balas de todos tamaños '
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embaíales '
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de condiciones higiénicas se ce­
den habitaciones amuebladas con 
asistencia; vista al mar; frente al 
Parque.
Entrada por calle Postigo Aba­
des 3, (Cortina del Muelle).
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Bi dolof de cabeza, Jaquecas áes^pattem  éh ciric» minuljOS een Xa Hemicrúnind 
del Dr. M./CaMeir®. La Hemicranina es notabilíAinsa, no sélo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias áteú9\Qma determinada, en las Neuralgias 
d/n'forf (producidas per el frío), iriíercostalesL aáftnícas y sifilíticas, en laag'us- 
iralgias, los Reumatismos articuiares, la Giátiea, la Diafagia de los tuberculosos, 
Dismenorreas, los retortijemés uterinos, la Zon^, etc., etc. Es recoijiendada por to­
da la clase médiea. Se vénde en todas las fafqlracias, y el auter la remite por 3‘50 
pesetas. -. ...., 1;
Arenal, i5 y Fnerta dél Sel, 9.— Madrid
- ~ ó  — 
t ie r ra  dé v ino  d« L ebrija  
para clariflcacióa de vinos y 
aguardientes. ' •
Preció: desde 5 réaiés arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establéclmiento de Angel 
Fuster. ^
Oportuiiidad
casa en sitiómuy céntrico.,
miento^^^^^^-”*̂  de Estableci-
flb  se admiten corredores. 





Qaeda abierto al público en la 
calle de Castelar núnjeiróflO (an­
tes Martínez).
Précio d© Fábrica
Unica en Málaga, que púedá 
garantizar la enseñanza del idio­
ma francés á fondo.
Gerónimo Cuervo, 9, (Calde­
rería). '
u m e a e R
Se pilsean faldas de todas cla­
ses, volantes, ga.sas, tules, á la 
anchura qüe se desee, advirtien­
do que dicho pilseado es meca-' 
nisrno inglés, de una duración/ 
Permanente. También se confec-̂  
donan toda clase de jprendas. ■; 
Compañía, Mypral, izquierda
S l á  EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS
A las doce hablan relevado el centinela de vista.
. Este, contra costumbre y por primera vez, después de los 
treinta meses que llevaba de prisión don Rodrigo, echó por 
dentro la llave de la sala, y guardóla en el bolsillo.
Don Rodrigo dedujo de esto que su fuga estaba convenida, 
si no con los guardas inferiores, con el guarda mayor.
A la una menos cuarto, don Rodrigo dijo en alta voz:
—O ha refrescado el tiempo por  ̂Ir  ya vencido el mes 
Agosto, ó yo estoy malo; porque tengo un frió que parece que 
me sale de los huesos.
Y cogió su capa, en que se vía la cruz de'Santiago, y se la 
puso.
Luego se metió detrás de su cama, que era muy rica, de 
damasco azul con guarniciones de oro y plata, y cubierto por 
sus colgaduras, sacó de debajo de uno de los colchones una 
espada; se la ciñó, se colgó ál cinturón dos pedreñales, cuyas
armas, según hemos dicho, las habla metido allí fray Gabriel 
del Espíritu Santo ocultas bajo sus hábitos, y permaneció 
arrodillado detrás de la cama, esperando á que dieseja una.
El guarda no extrañó que don Rodrigo no saliese de detrás 
del lecho, porque estaban acostumbrados todos los guardas 
de vísta á que don Rodrigo permaneciese con rhücha frecuen­
cia oculto largo tiempo detrás déla cama, d®hde se metía para 
quitarse y ponerse los cilicios sin que le viesen, por evitar 
una vana ostentación de piedad. - ^
En aquel momento, don Rodrigo oraba con toda su alma, 
y hacia una y otra promesa á todos los santos de su devoción 
porque le sacasen bien de su intento de fuga.
ven hasta muy adentro de estas dos calles, y su postigo daba á la'de San 
Vicente. Desde esta tapia por ambos lados hasta la calle que entonces 
se llamaba délas Tres Cruces nueva, que hoy se llama de Santa Lucía, 
había y hay unas casuchas, que en aquellos tiempos eran cocheras, ca­
ballerizas y dependencias de-la casa de don Rodrigo. No hay más que 
ver el espacio que hemos indicado en el antiguo plano de -Madrid, y se 
comprende la grandeza de aquella casa que ocupa una manzana entera.
EL MARQUES DE SI1|te IGLÉSIAS SOÓ \
ejercicios de la madre Águeda; parq que no sospechasen las 
monjas que la viesen andar de nó^he por el convento, porque 
hay también monjas trasnocha,doras que se están hasta el 
amanecer fuera de su casa, esto es, de su celda, andando por 
cláustfos, crujías y pasillos, y más entretenidas en atisvar que 
en los ejercicios que practican con i|na cruz á cuestas.
Habían llevado una de estas cruces, y no muy ligera á doña 
Ana, para que á los ejercicios fuese;;y al dar las doce, vesti­
da de negro, cargó con la cruz y se ^alió por una crujía en que 
estaba su celda, al cláiistro alto. i
Afortunadamente no encontró ninguna monjá.
Había en el claustro bajo, y ya pn Ips sótanos, una oscura 
y medrosa capilla donde se ganabáh muchas indulgencias ha- 
«ciendo los ejercicios de la madre Águeda.
A aquella capilla se dirigió dorjá Ana. Pero ai llegar á la 
bajada de los sótanos, se detuvqirresoluta y medrosa: los s í ­
tanos estaban oscuros: se habla oíví’íl^do de llevar luz, y ade­
más, en los sótanos estaba el pant^ti.;
En aquellos tiempos en que se^é ía  en las almas en pena, 
en las fantamas yen los aparecid^ era cosa séria bajar de 
noche y á oscuras á un lugar solitaria habitado por los muer­
tos. '
Pero tanto era el amor de dona Anaí;tnás que á don Rodri­
go á su libertad, tan de ojos estaba en Ifconvento y tan teme­
rosa de que triunfando al fin la reina íiobligase á ser monja, 
ó la recluyesen de una manera que fu^e equivalente á ente­
rrarla viva, que dominó su pavory se^enturó por la baja y 
estrecha puerta en que empezaban la^scaleras de los sótá^ 
nos.
Pero sucedió que como la puerta eShaja, y doña Ana lle­
vaba la cruz á cuestas, tropezó un b ra ^  ú® el arco de 
la entrada, doña Ana se creyó asida pow®bás, tal vez por un 
alma en pena, dió un grito, arrojó la c r»  salvó con la agilidad 
del pánico las escaleras, y cayó desmfefi^ el centro del 
panteón.
TOMO IV i  53
H o l e t i s i
* ' m d ia W f:^
Real ofdeu del ministerio deslía Gobernación 50- 
déstirbre'construcción de edificios e nados á íes ser­
vicios de Correos y  Telégrafo^.'
—Cuenta municipal afrobMa por'el Gobierno 
civil. ' . f  .
,—Demarcacióiyde minas.
.—Requerimie^o de la Delegaciónídé HacieífiÉí 
I  á los ayuntamiéjitos de Antequéra y Archidona, 
para que ingreájen por consumos.
—Telegrama^'oficial de las ^^esiones de Cortes.
--Anuncio del Arrendatario,de lás Contribucio­
nes relátivó/al pérsónal.
—Comunicación de la Delegación Régia de Pó­
sito sobre el recargo que debe exigirse á les deu­
dores. f
' —Nombramientos de agentes y auxiliares' para 
obrar las cantidades pendientes que existen en 
os Pósitos de estaprpvinciá. , /
—Relación de los expedientes de minas renun­
ciados por sus dueños. "
—Edicto de la Aduana de Málaga declarando el 
abandono de mercancías.
—Subasta de corehos en el distrito forestal de 
Málaga,
—El Juez instructor del distrito de la Merced, 
cita á las personas en quienes haya recaído los de­
rechos del Montepío de cosecheros y al poseedor 
del patronato fundado por don Rodrigo Montoya; 
.y el de Alhama de Granada á María Cañizares tu ­
que y el dé Osuna interesa el rescate de una yegua 
que fué sustraída la noche del 4 al 5 del actual á 
don Juan María Manresa.
—Lista de los jurados qne han de actuar en esta 
Áúdiencia el próximo cuatrimestre,
—Distribución de fondos del Ayuntamiento de 
Málaga para el mes actual.
f Allanary cabriOipésa 457:750IdíográmOsirí 
setas 18,31.. ' /_ f '
16 cerdosi pesó 1.209,500 kilogramos; peseta
120,00. ' ,
Jamones y epibutidos, 365,000 kilogramos;;] 
setas 36,58.
24 píeles; 6,pO pesetas. .
Total dé pefeo: 4.851,750 kilogramos.
Total de adeudo: 462,81 pesetas.
Para eomep bien ■wsa
EN LA GALEXA
/  Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero^ 
' con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas; 
horasi—Hay pianillo.
.Registr® civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Antonio Bérnal Mancebo, 
pefunciones: Remedios García Montañez, 
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Manuel Alcántara Cuenca, José 
Castill(3 Ortiz y uu expósito.
Defunciones: Francisco Corrales Rodriguez, Jo- 
sé Jurado Diaz, Francisco Marín Torreblanca v 
Juan Carnero Palomo. ^
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 15, su peso eq qanaf y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
18 vacunas y 6 terneras, peso 2.820,000 kllogra- 
mós; pesetas 282,00,
TEATRO CERVANTES. -  Compañía de ópejr£ 
italiana, dirigida por el maestro Podesti.
A las 8 1J2: «María di Rohan»,
Entrada de tertulia y paraíso, 2 pesetas.
TÉATRO VITAL AZA.-^yariedades-Cínemató;i 
grafo.. . .
Cdatro secciones todas las noches, empézanc 
la primera á las ocho y media. Seis películas. L(  ̂
duettistas-bailarines Hufí-Portella, Los pantomi-^ 
mistas excéntricos Ayrton's. , ^
Esta tarde, dos secciones. - 'fr-
Entrada general, 15 céntfeios. /"
TEATRO LARA. --  Cinematógrafo-Variedades, f 
Esta.noche, treS'íecciones, á las 8, 9 I¡4 y 10 IjA 
tomando partq 'el notable imitador de artistas fe-: i, 
riittos E. Fbiier's, y exhibiéndose cinco cuadros 
cinematográficos. ¿íÍíJ
Por la tarde, dos secciones. '
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado 
plaza de los Moros.) „ '; l ' .
Esta noche se verificarán cuatro secciones, pf^ 
yectándose hermosas cintas cinematográficas.
Por la tarde, dos secciones. '
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, j5>_
SALON MODERNO. -  Situado en la calle dé 
Casapalma (esquina á la plaza de Uncibay).
Todas las noches, cuatro secciones con intere- , 
santes cintas cinematográficas. ,, ^
Esta tarde, dos secciones; i  :
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos; 
tía general, 10, , ■ ' , ■ .
A los que adquieran palcos para las dos prime^íf 
secciones ó para laátíos últimas, les costarán;^|^ 
tos a pesetas, y á los que tomen butacas, .50 
rnos.
Tipogrsiiá' fî  El Popular
